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que este p 
blema del día es el del (las lluvias, porque suelen venir en-
tonces demasiado revueltas. Apar-
del mes y del año; por- j te de que en estos tiempos no se 
suele reparar en la pureza o la 
impureza de las cosas, es preferi-
ble el agua sucia a la falta de 
agua. Y siempre será menos cruel 
morir de un tifus que morir de 
rabia. 
La situación es desesperante. 
Pero no hay que apurarse. El 
agua vendrá cuando se mojen 
gobierna lleva trazas de 
0 solucionarse nunca, 
i * sucede a la Hab 
de 
Le    ana, que, ca 
i fin del país 
día que llueve se queda 
H A B L A L A E M P E R A T R I Z ( 1 9 0 2 ) 
LA EX-EMPERATRIZ EUGENIA SE HALLA HOY EN S E V I L U EN EL PALACIO DE LOS SUEÑOS. QUE PERTENECE A SU NETO 





Los aguaceros nos proporcionan, 
ntre otras muchas cosas, la hm-
oieza de las calles; razón, sin duda, 
or la cual los créditos que se vo-junos cuantos, 
para ese servicio se convierten | El general Menocal, tan maltra 
ñápeles mojados. , lado por la oposición y tan poco 
- comprendido, ha solicitado del 
Congreso, repetidas veces, créditos 
cu Pero Neptuno al mismo tiempo 
que nos quita el polvo nos lleva 
el agua. ' 
Durante los meses de la seca ŷ 
sigue la paradoja) aunque en un 
estado de impur-ía bastante de-
finido, no carecemos de este lí-
quido precioso, que dicen los cur-
sis; pero así que empieza a llover 
se nos va sin avisarnos ni despe-
dirse. 
Las aguas del Almendares, 
aguas salvadoras, a pesar de sus 
gusarapos y demás inmundicias, 
son cuidadosamente separadas de 
las de Vento cuando comienzan 
G a z a p i t o s 
y G a z a p o s 
Como s« hclla en la Habana la ilus-
tre escritora española María de Lhiria, 
•y como su augusta pariente la ex-6m-
peratri;* Eugenia se encuentra en Se-
villa alojada en el palacio de las Due-
ftíifi de su aobrino-ni-'i^o el actual du-
que Alba, siendo la .-stancia de la bls-
tOrica dama lema de actualidad, hemos 
solicitado 'lie la sefton L/li?rla unes lí-
neas sobre ese tema y nos ha compla-
oido enviándonos est'-í amero trabajo, 
aue satisfechos ofrecemoá a nuestros 
lectores. 
para llevar a cabo la captación de 
los manantiales contiguos a la ta-
za de Vento. 
Pero el Congreso no se sueie 
preocupar por esta clase de cap-
taciones. 
Y mientras tanto, el pueblo, co-
mo el pobre Lázaro cuando 
tostaba en las calderas de Pedro 
Botero, daría lo que no tiene por 
unas tristes gotas de agua. 
Y los encargados de poner re-
medio a esta vergüenza nacional 
son los únicos que tienen el agua 
suficiente para, como Pilatos, la-
varse las manos. 
Pfr 3fa 
Y del agua pasemos a la tierra. 
Nosotros, desde tiempo inme-
morial solemos oir misa los do-
mingos en la Iglesia de Jesús del 
Monte. • 
El camino que conduce a este 
¡Muy bien muy bien, S a c r i s t á n de 
^ Cidra! ¡Así dá gusto! Cuando las 
personas se enmiendan y vue lren so-
bre el bien decir le aumentan a i^no 
las ganas de licuarse los sesos le- . 
yendo tonterías, que en mi animo j u . templo, como el que conduce al 
ro no importarme mucho aparte del cielo, está sembrado de escollos. 
Hace dos años arreglaron este 
senderó. Lo pavimentaron de as-
falto. Levantaron un paredón bas-
lante anti-artí^tiro. En una pala 
idioma: puedes creerlo 
Con tan buena perspectiva de en. 
raienda por parte de Jos Que inocente-
mente se equivocan ¿que importan 
otras cosas que Invitan al sosiego? 
Es verdad que hay algunos m á s to-
zados que otros en eso de e m p e ñ a r s e i , _ i • i p _ i ¿ \ c \ \A 
«fr ih ir fistos nn merecen n i ! D r a » se n i zo alSC)- r e r o i a a i c n a 
nunca es completa. Desde la Cal-
zada de Jesús del Monte a este si-
nuoso camino que serpentea la 
Loma de la Iglesia hay un espa-
cio de tres o cuatro metros más 
difícil de salvar que el alma de 
algunos secretarios. 
¿Por qué no se terminó esta 
obra? Esto es tan inexplicable co-
mo ej por qué no se comienzan 
otras muchas. 
en escribir mal; estos o erece  i j 
el último mandamiento docente. Pero 
con uno que aproveche l a l e c c i ó n y » 
vale la pena de ser hasta maestra cí* 
ruela: esto vengo siendo, S a c r i s t á n , 
y si no digo lo que pienso, que me 
emplumen, como debieran emplumar 
a esas brujas que persigue el Santo 
Inquisidor Incháustegui . 
¿Acaso no está bien hecho lo de 
perseguir embaucadoras, celestinas y 
relapsas, o a pr ínc ipes indianos na-
turales de Algeciras o de Magarabom-, 
ba? 
¡Mira que se ven cosas, S a c r i s t á n ! 
Allá en la Cidra debé i s estar en B a -
Wa. ¿No es verdad? ¿ T e n é i s casas de 
Juego por ventura? ¿ J u e g a n las feli-
gresas? ¡Qué han de Jugar! Y o creo bon unos cuantos metros cua 
S ^ í wínT ^ ^ ' . / ^ V ^ i d r a d o s que inutilizan todo lo de-«ice, asi bastante parecidas a las j a J ^ ^ 
mqueüas: mujeres atrasadas qu^ no ¡ más. ¡Y hace dos años que eso 
meten la pata dentro de esos r e c i n ' ! e s t á a s í ! 
Señor Villalón: para arre; 
esos baches ¿será necesario poner 
tos aristocráticos aunque las den pa 
M gney. Has visto cosa m á s atroz 
que jugar las madres de familia, l a 
ttesada con que han de sufragar los 
Rstos de la casa? 
M entre las plagas con que Dios 
«•«otó un pueblo que se l lama (Egipto 
m conocida esa. E s t a b a reservada 
* « t a época de fastuosidades amasa-
om con lágr imas y sangre. ¡ S a n D i -
S J . E s hyo de San © o l l a r . No te 
.escuides Sacr i s tán y e n c o m i é n d a t e 
* ei, y cuando menos r e g o d é a t e leyen-
£u,.vl<la y sus milagros. 
• valiente salto !he dado! De los 
s^apos literarios a la brujer ía y el 
onul mal0 siemPre sale junto. ¿Me 
iteres apostar a que las jugadoras 
a L aPersticiosas y h a c « n promesas 
tos> 7 ^ s i t a n a l Indio, para 
an« I en la ruleta? Por estas cruces 
^ son muy respetables, te lo j u r a -
mlt̂ !?8 a continuar la tarea, co-
% S a v ifStá 61 e s00Pet ín con per-
sea ^at yA ay (lue "ver lo que cae; no 
, , ' pues n"nca duerme, que 
íoraa Qel , ,Molla^íl lo de las R e p a r a -
íansoii me holeazana y man-
Pttes cí' Sé que Bon dos ^ s monagos. 
51 me caen a pares, ¡ A l a b a d o 
a la Iglesia camino de Occidente, 
que es hacia donde va la luz, y 
por donde vienen las senadurías? 
H A B L A L A E M P E R A T R I Z . . (1902) 
— ¿ C u á l es mi i m p r e s i ó n de Ma-
d r i d ? . . . Buena, b u e n í s i m a . L a ciudad 
e s t á m á s urbanizada, los solares que 
son como mellas en la boca de un 
n iño , hacen spensar en nuevos edifi-
cios. H a y m á s á r b o l e s que en m i 
tiempo, parques y jardines, muy bien 
cu idados . . . pero los baches son los 
mismos que nos h a c í a n maldecir a l 
municipio a l l á e n . . . bueno; supri -
mamos fechas; a l l á cuando yo v i v í a 
en la P l a z a del Á n g e l , y t ú ai'm no 
h a b í a s pensado nacer / ' 
E r a en la "sala de las vitrinas", del 
Palacio de L i r i a , l a sa la que alber-
ga en sus escaparates de cr is ta l , au-
t ó g r a f o s reales, cartas de Colón , re-
gios presentes. L a emperatriz Euge-
nia, h u é s p e d e de sus sobrinos, los du-
Sgj ques del Alba , recordaba y evocaba 
' los a ñ o s de su juventud, cuando se 
firmaba "Eugenia de Guzmán". y el 
vulgo le designaba familiarmente por 
"Eugenia Montijo". Fuimos a vis i tar-
le como deudos y amigos y por espa-
cio de u n a hora nos tuvo sugestio-
nados con su a m e n í s i m a palabra 
o y é n d o l a de sus labios con l a misma 
pureza, que si j a m á s hubiese aban-
donado l a patria de Cervantes. H a b í a 
formulado el deseo de ver a todos 
los parientes, que en Madrid t en ía , y 
a l l í acudimos por lo tanto, los amigos 
de su juventud que le conoc ieroaí 
cuando coronaba su frente "crespo el 
oro en ancha trenza", y aquellos que 
solo posefamos su imagen reproduci-
da en m ú l t i p l e s retratos, y de su his-
toria, aquel la que nos ref ir ieran a mo-
do de leyenda los admiradores de su 
belleza y de su ingenio. 
Eugen ia de G u z m á n . cual s i hubie-
se presentido el alto destino que le 
reservaba l a fortuna no supo amol-
darse a la r i d a m o n ó t o n a e incolora 
de sus amigos y c o n t e m p o r á n e a s . 
Amazonj», y cazadora i n t r é p i d a , v is-
tiendo la c h a q ú e t a corta y el airoso 
c a l a ñ é s , a s i s t í a a los encierros de 
ganado en sus dehesas e x t r e m e ñ a s , 
e m p u ñ a n d o m á s de una vez l a pica pa-
ra l a tienta, y el derribo. 
l.os vaqueros t e n í a n por e l la vene-
r a c i ó n v respeto, pues siempre supo 
conservar intacto el noble prestigio 
de su rango. L a condesa de Montijo, 
su madre, v i v í a en Madrid un anti-
guo c a s e r ó n s in huellas ni vestigios 
de casa solariega; las moradas aris -
t o c r á t i c a s , se diferencian poco en l a 
corte de E s p a ñ a , de las viviendas bur-
guesas, v a porque siendo Madrid ca -
pital del reino desde el preciso pe-
r íodo de su decadencia, haya partici-
pado de la penuria creciente del p a í s , 
y a porque los nobles en é p o c a s de 
pendencias y revueltas cal lejeras, ha -
r á n buscado expresamente cierta un i -
formidad a n ó n i m a , que no atrayese l a 
a t e n c i ó n de las turbas revoluciona-
rias . A ello debe Madrid l a ausencia 
de monumentos a r q u i t e c t ó n i c o s , que 
pus.l pn Salamanca. Guadalajara. A v i -
la y Toledo, manifiesten en sus porta-
das, balcones v balaustres, l a a lcur-
nia v abolengo de sus moradores. 
Sea como fuese, si su aspecto ex-
«tf ¡ terior era modesto, el c a s e r ó encerra-
ba en su interior preciadas joyas, en 
cuadras, m á r m o l e s , tapices y reposte-
res. Marco adecuado a l a belleza de 
Eugenia y de su hermana, esposa é s -
ta del duque de Alba, siendo ambas el 
centro y el norte de nutrida corte de 
L a Emperatr iz Eugenfa, el P r í n c i p e , I mperial y el Emperador N a p o l e ó n I I I 
admiradores. E n el s a l ó n de l a conde-
sa, se r e u n í a cuanto en Madrid me-
recida m e n c i ó n , ya por el abolengo, 
por el talento o por la p o s i c i ó n po-
l í t ica . Frecuentaban la casa hombres 
de todos los partidos, lo mismo 
O'Donnel que Narváez , Gonzá lez B r a -
vo que el Conde de San Lu i s , Oloza-
ga que Mart ínez de la Rosa. Entré' 
los j ó v e n e s figuraban hombres de por-
venir; como C á n o v a s ; -Mblirté y J o s é 
L u i s Albareda. E s fama que Molins 
en una apuesta tratada en donosa 
c o n v e r s a c i ó n se a t r a v e s ó la mano 
con un p u ñ a l antiguo, que s e r v í a a 
Eugen ia de G u z m á n , de s e ñ a l y ple-
gadora para sus libros. 
Como no hubiese en Madrid casa 
que pudiese en el criterio de Eugenia , 
competir con la de Alba, supo con-
seguir de su madre que la llevase a 
v ia jar por Europa , esperando sin du-
da hal lar una al ianza que no cediese 
a l a de su hermano en timbres ni 
blasones. Instalados en P a r í s , des-
pués de recorrer var ias Cortes a tra-
jo en torno suyo numerosos preten-
dientes. F iguraba en primer t é r m i n o , 
L u i s N a p o l e ó n , jefe del Estado fran-
c é s , que preso en las redes de la 
"belle espagnole" hubo de poner a 
sus pies el cetro v la corona h á b i l -
mente conquistados por el "golpe de 
Estado". L a envidia forjó entonces 
en torno de l a condesa de Teba. ( t í tu -
lo que le cediera su madre) una sar -
ta de calumnias que tend ían a pre-
sentar ante el pueblo f rancés dos se-
ñ o r a s que ocupaban en l a sociedad 
m a d r i l e ñ a a l t í s i m o puesto, como dos 
intrigantes aventureras. 
¿ P u d o ha l lar Eugenia de G u z m á n 
en su imperial enlace la dicha con 
que s o ñ a r a ? E l caso es dudoso, pues 
la felicidad d o m é s t i c a no suele anidar 
en los palacios imperiales; pero st 
pagado al destino el rescate de su 
ambic ión , pudo contentarse con los 
triunfos de grandeza a que aspiraba. 
Retrato y a n t ó g r a f o de l a E m p e r a -
triz. 
no hubo de defenderla durante algu-
nos a ñ o s la fortuna. Soberana de un 
pa í s en plena prosperidad y en el 
apogeo de sus conquistas, e l la fué 
re ina de belleza y suprema elegan-
cia, y la moda femenina del mundo, 
emanaba de su menor capricho. Cuan-
do en un viaje tr iunfal f u é en u n i ó n 
del emperador a presidir l a apertura 
dol canal de Suez, pudo creer colma-
dos en aquel pa í s de e n s u e ñ o sus m á s 
atrevidas ambi ieones . . . pero el C a -
pitolio e s t á muy p r ó x i m o a l a roca 
Tarpeya y los acordes del "Aída", 
compuesta expresamente en aquella 
o c a s i ó n por el maestro Verdi , fueron 
los ú l t i m o s destellos de gloria antes 
del desastre que se c e r n í a sobre F r a n -
ti;1 y la imperial pareja. 
A cuantos amigos y s ú b d i t o s fieles 
se disputaban un favor, o una sonri-
sa, s ó l o dos extranjeros se ocuparon 
en sustraer a l a Empear tr i z a la 
vindicta p ú b l i c a que la h a c í a respon-
sable del desastre. E l "cavalier" "Ni-
gra". y su dentista, facilitaron su 
e v a s i ó n de las T u l l e r í a s , mientras 
N a p o l e ó n , prisionero en Alemania , 
s u f r í a las consecuencias de su inex-
periencia. "Chislenurst," fué el al-
bergue oue les p e r m i t i ó reunirse en 
la e m i g r a c i ó n , pero el destino se ce-
baba en aquella mujer, tan tenaz en 
la adversidad como p r ó d i g a al favo-
' recer la con sus dones. 
L a muerte del p r í n c i p e Imperial , 
ú n i c a esperanza de su partido, muer-
te inút i l , sin gloria ni provecho, fué 
de todos el golpe m á s rudo que rec i -
b ió la soberana destronada. Todo el 
mundo sabe como por cortar en su 
flor un idilio que se esbozaba 
c o n s i g u i ó la madre que hubo de 
creerse previsora que Ing la terra con-
fiase al P r í n c i p e una m i s i ó n en tie-
rra africana y ^ c ó m o , por una lamen-
table i m p r e v i s i ó n , o nn azar funesto, 
fué copado su destacamento por los 
s a l v a j e s . . . 
Como v i s i ó n de c i n e m a t ó g r a f o des-
filaba toda la historia en mi mente 
mientras la egregia dama d e p a r t í a 
serena y digna con aquellos que me 
a c o m p a ñ a b a n . Todo eS"relativo en l a 
vida y la p o s i c i ó n que puede parecer-
nns m á s envidiable es en ciertos ca-
sqs tan inferior a lo que merecemos 
p ambicionamos, a lo que tuvimos o 
a lo que esperamos, que d i f í c i lmente 
puede conllevarlo aquel a quien hu-
biese de caber otro destino, s i l a for-
tuna no fuese tan inconstante como 
veleidosa.. •> 
—"Una cosa me sorprende"—dijo 
la emperatriz, cuando y a en pie pa-
r a despedirnos besamos la mano que 
nos alargaba y e l la a su vez i m p r i m i ó 
u n beso en nuestra frente. — " A mí, 
en m á s de cuarenta a ñ o s que hablo 
constantemente otro idioma, no se me 
ha olvidado el castel lano. ¿ P u e d e s 
decirme por qué lo estropean ahora 
con modismos y acento extianjeros, 
quien escasamente ha atravesado una 
vez en su vida l a frontera?" 
Cabía le sobrada r a z ó n a la empe-
ratriz . E l puro y castizo idioma ma-
terno, f lu ía de sus labios con exqui-
sita c o n e x i ó n , co" s in igual pureza. 
Es te rasgo de humorismo, t e r m i n é 
nuestra entrevista y al .descender las 
gradas de l a monumental escalera, 
contemplando por ú l t i m a vez el ca-
ballo de Moneada que se destaca en 
la meseta, no p e n s á b a m o s ciertamen-
te que era aquella nuestra postrer 
visita a la ospitalaria m a n s i ó n de los 
duques de Alba y que ambos, en l a 
flor de la vida, p r e c e d e r í a n por mu-
chos a ñ o s a su augusta h u é s p e d a , en 
ese e n i g m á t i c o y desconocido "más 
a l lá" , suprema i n t e r r o g a c i ó n de lo 
infinito. • . 
Madrid, 1920. 
E l T e l é g r a f o 
funciona en toda 
i a R e p ú b l i c a . 
i L a huelga afecta a l s erTÍc io ; pero és_ 
. te se e s t é sirvlendi con personal no 
[^adicto a la huelga .—Funcionarios del 
: Grobiemo en r e u n i ó n secreta en l a 
j f i s c a l í a del Tr ibunal Supremo 
j Ampliando nuestra in formac ión de 
1 la ed ic ión de la m a ñ a n a , refe-
i rente al movimiento, indicado por 
¡ io;-; teleg.-.r.Nfcós del Qobaírno pods-
¡ mos agregar y confirmar al mismo 
: tiempo lo que en la referida ed ic ión 
, hemos dicho y es que el paro no ha 
¡ sido general y que con los Centros 
T e l e g r á f i c o s de la R e p ú b l i c a y mu-
chas estaciones intermedias couti-
; nuat i t r a s m i t i é n d o s e y r e c i b i é n d o s e 
i despachos. 
i Hasta la madrugada de hoy y des-
| de las primeras horas de l a . m a ñ a n a 
! el Director General de Comunicacio-
;• nes s e ñ o r Miguel Panlagua al Jo-
i fe del Centro T e l e g r á f i c o s e ñ o r F e r -
* "ando Aeulle L,ái catado en sus ÍJ Í 
l tos dando instrucciones precisas r 
| recibiendo noticias del movimiento $n 
i toda la R e p ú b l i c a , 
j E s t a m a ñ a n a el s e ñ o r Paniagua nos 
| i n f o r m ó que gran n ú m e r o de estacio-
j « e s de t e l é g r a f o s de las provincias 
T todos los Centros desde Pinar del 
j R í o a Santiago de Cuba, e s t á n tra-
i'bajando: Que aunque el personal se 
j ha resentido por la medida tomada 
j-por los t e l e g r á f i s t a s en huelga, poco 
I a poco irá desapareciendo a medid t 
vfiue otro personal de la Central de l a 
Habana se vaya enviando a aquellos 
lugares que por la índo le del servi-
vcio requiera mas personal del que 
actualmente viene trabajando. 
! Espero, s i g u i ó d i c i é n d o n o s el s e ñ o r 
j Paniagua. que con las medidas toma-
das por la D i r e c c i ó n y l a actúa cif3n 
i nue en definitiva adopte el Gobierno. 
el movimiento h u e l g u í s t i c o c e s a r á y 
I en V e y e quedará ep toda l a R e p ú b l l -
.\ca el servicio completamente norma-
lizado. 
Como ya dijimos en la . ed i c ión le 
la m a ñ a n a , a las 7 a. m, de hoy -.1 
personal de turno desde dicha hora 
hasta las 11 a. m., o c u p ó sus puestos. 
E l personal no e s t á completo, pues 
de treinta telegrafistas del pr imer 
turno han ocupado sus mesas 16; pe-
ro s i servicio se e s t á haciendo para 
toda la I s l a : trabajan los hilos s im-
ples y los D ú p l e x . 
A la hora de cerrar esta, ed ic ión s© 
encuentran celebrando uan reserva-
da conferencia con el s e ñ o r F i s c a l 
del Tr ibunal Supremo, el Sub-Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Mi-
sil el A, Aguiar , el s e ñ o r Miguel'Panl-
agua, Director General de Comunica-
ciones. 
A U L T I M A H O R A 
C R I S I S M I N I S T E R I A L A U S T R I A C A 
V I E N A . Junio 11. 
E l Gabinete presidido por el doctor 
K a r l Renner. como Canci l ler , que se 
hal laba a l frente de los asuntos del 
pa í s desde el armisticio, inesperada-
mente p r e s e n t ó la renuncia de su a l -
to cargo, por desacuerdo con el m i -
nistro de la. Guerra . C r é e s e que se 
f o r m a r á nn Gabinete de c o a l i c i ó n pen-
diente de las elecciones. 
D e l P u e r t o 
Habana, 1921. 
M a r í a de L l u r l a . 
T O D O H A C E P R E S U M I R Q U E N O S E H A R A L U Z S O B R E L A M U E R T E D E C A R R A N Z 
G u a t e m a l a a n u l a t o d o s l o s h o n o r e s c o n c e ü i ú o s a E s t r a d a C a b r e r a , - D e v o l u c i ó n 
d e l a s p r o p i e d a d e s c o n f i s c a d a s p o r a n t e r i o r e s g o b i e r n o s m e / í c a n o s . 
Eea Dios! 
^Atleuriie: <'S^scinto,, por sucinto: | aserto de que 
OtraVV í a la s! muchachos, c i d ó cuando £ 
iusoirt» ?eg0: "Ni no8 atrevemos a 
tanto o efect0 a"- .Sobra el le, y 
tcrl^í0 B0braí Parece escrito por 
es de V 0 botelleril ¿ v e r d a d ? E s o 
sol tien escrltor no malo: hasta el 
hago a, A n c h a s o b s e r v a c i ó n que 
^rsi- estando gastada y siendo 
^Usmo,Pero es muy ProPla ahorita 
( ¿ Í U e sigue no es descuido es 
^ma r^atural 7 o j a h é - i i t o - " P i ó -
«abiead an las elecciones". ¡Y no 
tecda ^ . m*nejar la pluma se pre-
«íoro» ejar la o p i n i ó n ! ¡ U n dcs-
ké m*- c°In? aec ía un p o r t u g u é s que 
novio 
El 
facil itarle a los 
Dios amigo: í a -
cíe i0 ' n manual donde se d i í e r e n 
'oii pij;11^ 80n singulares y io q u : 
lúe no ^ales • No es que no sabe, et 
Hog s5Ul?re' Por suponer que le de-
tras no ir todo; y no s e r á mie,'" 
itlalíabet05nfÍeSe 41110 escribe Par'a 
^ t e ^ * 5 " 8 exterIormente se le res. ' 
86 le oiga su toz'". No s e ñ o r : 
^ la Plana 5, columna 6) i 
L A T L A X C A L A N T O J Í G A D A 
C I U D A D D E M E J I C O , Junio 10. 
L a s c ircunstancias que concurrie-
ron en la muerte del Presidente don 
Venustiano C a r r a n z a no han HÍÚO 
completamente aclaradas por l a in-
v e s t i g a c i ó n del Tr ibuna l Federal , • a 
pesar de que mantuvo l a s e s i ó n du-
rante diez horas consecutivas. E l 
general Rodolfo Herrero que manda-
ba las fuerzas revolucionarias que 
atacaron a C a r r a n z a y a su comitiva 
en Tlaxcalontongo, i n s i s t i ó en su 
don Venustiano se sui-
se v ió herido y abando-
nado de sus c o m p a ñ e r o s . Herrero fué 
careado con los c o m p a ñ e r o s del fi-
nado, incluso los generales Juan B a -
rragan Franc i sco M u r g u í a y Federi -
co Montes; pero Herrero i n s i s t i ó en 
l a veracidad de su relato. 
E l examen de las aseveraciones dei 
general Herrero fal laron en la reve-
l a c i ó n definida de los particulares 
de l a tragedia y no se ha encontrado 
a nadie capaz de testificar por obser-
v a c i ó n personal c ó m o aca,eci6, en 
realidad, la muerte de C a r r a n z a . 
G U A T E M A L A A A U L A T O D O S L O S 
H O N O R E S Q U E S E L E C O N E I R I E . 
R O N A E S T R A D A C A B R E R A 
C I U D A D D E G U A T E M A L A , Junio 10 
Antes de suspender sus sesiones 
hasta d e s p u é s de las elecciones de 
Agosto p r ó x i m o , el Congreso acoiüO 
hoy anular todos los honores confe-
ridos a l ex-Presidente Es trada C a -
b r e r a . T a m b i é n se v o t ó una le> 
prohibiento a todos los c iudadaius 
guatemaltecos aceptar condecoraoiJ. 
nes extranjeras de cualquier c lase . 
U n a nueva dependencia gubernati-
v a ha sido autorizada para eói-KOar 
los progresos de la agricul tura y 
favorecer a é s t a en todo el p a í s ; y 
el s e ñ o r don F é l i x Castellanos, nou.-
brado recientemente M i n i s t i á de 
Obras P ú b l i c a s , ha sido asimismo au-
torizado para establecer una s<i :ción 
destinada a la c o n s t r u c c i ó n de carre-
teras y r e p a r a c i ó n de las w.os o.i s.s 
en todo el territorio de la. R e p ú -
b l i ca . 
L a s ceremonias de l a r e a p e - t u - i de 
l a Univers idad que se bai laba cl.-.u 
surada por los desperfectos que ¿ n 
el la causaron los temblores de t ierra 
h a c í dos d ü o s , e í c j : t í . o i i v ? I->? con 
asistencia del Presida a . s e u n r He-
r r e r a . 
D E S A N S A L T A D O R I M E V L A 
C 0 N M I T A C 1 O N D E L A V E \ \ D K 
M U E R T E D E S I E T E l ' . ü i T i D A . 
R I O S D E E S T R A D A t A Ü ' i E K A 
SAN S A L V A D O R , o unió 1U 
Se han dirigido peticiones amisto-
sas a l . Gobierno de Guatemala en 
favor de l a c o n m u t a c i ó n de la pena 
de muerte a que han sido sentencia-
dos siete partidarios del ex.Preaiden-
te E s t r a d a Cabrera en aquela R e p ú -
b l i ca . L a p e t i c i ó n se ha hecho por 
conducto de l a A s o c i a c i ó n de E s t u -
diantes de l a Universidad- L o s cita-
dos partidarios de E s t r a d a Cabrera 
fueron sentenciados a muerte por 
haberse probado que tomaron parie 
en el bombardeo de la ciudad-capital, 
en el mes de Abr i l , cuando e s t a l l ó l a 
r e v o l u c i ó n contra E s t r a d a C a b r e r a . 
P R O B A B L E M E N T E A D E S C A N S A R 
S A N S A L V A D O R , Junio 10 
k í o , s e g ú n telegrama t r a s n i i ü d o ai 
"Nippu-Jij i" que en j a p o n é s se pu-
blica en esta ciudad. 
E L E M B A J A D O R A L E M A N E > J A -
P O N H A S A L I D O A T O M A R P O -
S E S I O N D E S U C A R G O 
B E R L I N , Junio 10 
L a estrecha c o l a b o r a c i ó n entre la 
m a y o r í a de los socialistas y los so-
cialistas independientes en el go-
bierno de Alemania se considera co-
mo la ú n i c a v í a abierta al ex-partida, 
por Phl l l ipp Scheidemann, uno de 
sus jefes, s e g ú n dice un per iód ico 
de esta ciudad. Sdheidemann recha-
za la idea de una coa l i c ión con el 
partido del pueblo. 
E l doctor W . S . Solf, ex-Ministro 
Los Navieros ratifican su 
resolución de no aceptar 
los Delegados. 
L a A s o c i a c i ó n del Comercio e I n -
dustria de l a B a h í a de la Habaua. 
en s e s i ó n celebrada anoche adoptó 
de las Colonias y recientemente 
nombrado Embajador en Tokio, ca-
pital del Japón , ha salido a ocupar 
su puesto. E n una entrevista que ce-
lebró antes de embarcarse expuso su 
esperanza de poder establecer út i l e s 
relaciones con l o » japonesces, pues-
to que y a e s t á n eliminados los asun-
tos de Ssantung, y Alemania no tien^i 
n i n g ú n i n t e r é s en ellos, s e ñ a l a n d o , 
por el contrario, que en esas asuntos 
coinciden las v opiniones de ambos pai-
ses. 
S E P I D E EN LA ( A M A R A C H I L E -
NA L A A D H E R E N C I A D E L A L I . 
GA D E N A C I O N E S , 
S A N T I A G O D E C H I L E , Junio 10 
Tres miembros del Gabinete chile-
no han dimitido. 
E n l a C á m a r a chilena- se p id ió hoy 
la m á s pronta r a t i f i c a c i ó n y adheren-
cia a la L i g a de Naciones, por el Mi-
nistro de Es tado . 
E L A S P I R A N T E D E M O C R A T I C O 
L A P R E S L D H X 1 A D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
SAN F R A N C I S C O . Juuio 11. 
E l soñador Robert L . Owed, 
A 
de 
el siguiente acuerdo, que ha sido co- i Oklahoma, candidato presidencial de-
municado al Capi tán del Puerto: i m o c r á t i c o . ha llegado a esta ciudad y 
"Que en vista de las circunstancias I abr ió sus juntas electorales. 
de no haberse cumplido por la Fede-
r a c i ó n de B a h í a el ofrecimiento de D E V O L U C I O N K> M E J I C O D E L A S 
reanudar los trabajos en las distin- j P R O P I E D A D E S C O N F I S C A D A S 
tas C o m p a ñ í a s del Puerto que se j C I U D A D D E M E J I C O , Junio 11 
E l doctor Romero Bosque, Min i s - ' encuentran paralizadas, la A s o c i a c i ó n i Todas las propiedades confiscadas 
tro de la Guerra , p r o p ó n e s e sauz 
pronto para los Estados Unidos . 
L A A L U N Z A J A P O N E S i 
H O N O L U L U , Junio 1» 
E l Consejo D i p l o m á t i c o j a p o n é s na 
aceptado las condiciones para la re-
n o v a c i ó n de la al ianza japonesa ofen-
s iva y defensiva convenidas en To-
acuerda rei terar su r e s o l u c i ó n de no j por los Gobiernos anteriores s e r á n 
admitir la Ingerencia de los Dele, j devueltas a los d u e ñ o s s in m á s requi-
gados en las operaciones de embar- I sitos que la p r e s e n t a c i ó n de los t í tu-
que, l lamada a lista, y d i s t r ibuc ión | ios (ie propiedad. 
del personal en los talleres, embar-
caciones y d e m á s lugares de la Bahía , 
de acuerdo con las bases sometidas 
al Honorable s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a ^ 
E L C A N D I D A T O R E P U B L I C A N O 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
C H I C A G O , Junio 11 
Los delegados a la C o n v e n c i ó n .Na-
cional republicana be reunieron hoy 
temprano para cumplir con el deber 
de designar el candidato presidencial. 
C o n t i n ú a siendo un misterio quien 
s e r á el honrado con dicha designa-
c i ó n . Los Jefes de los tres principa-
les aspirantes, Wood, Johnson y Low-
den se expresan satisfechos y confia-
dos. 
L a balanza del poder a ú n e s t á en 
el de los quinientos o m á s deiego-
dos que no l levan determinadas ins-
trucciones de votar por tal o cual 
candidato. 
E l 1er n ú m e r o en el programa de huy 
era el de los discursos de presen-
tac ión de candidatos, y con el obje-
to de l lenar ese n ú m e r o lo m á s pron-
to posible, l a C o n v e n c i ó n se r e u n i ó 
en la m a ñ a n a de hoy a las nueve eu 
vez de hacerlo a las once, como lo 
h a b í a hecho en días anteriores. 
L a pr imera v o t a c i ó n debe efectuar-
se, a m á s tardar, a las doce del dia . 
Esto dará a conocer hasta cierto pun-
to, la fuerza de cada uno de los fa-
voritos, pues ya se sabe el n^mer^ 
de votos m á s o menos conque cuen-
tan los referidos aspirantes, y dará 
entrada en l a contienda a los distin-
tos "dark horses" (candidaturas ines-
peradas) ; pero el punto m á s impor. 
tante y de mayor i n t e r é s en este pri -
mer paso hacia la a c l a m a c i ó n del 
i candidato presidencial, estriba en el 
hecho de que descubre hacia cuá l de 
los tres aspirantes favoritos, se in-
clinan los votos de los delegados que 
llevan instrucciones de sus mandata-
rios . 
E n l a v o t a c i ó n siguiente empezar«iU 
a debilitarse las fuerzas de ios favo-
ritos, puesto que una vez cumplido 
( 
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R O B O 
E l aduanero Manuel P é r e ? , arres-
tó al sal ir de los muelles a los jor-
naleros Pedro Vieta. vecino de 23, 
esquina a 16 en |1 Vedado, y a E d u a r -
do Cruz, de Flore? 12, o c u p á n d o l e s 
variqs pares de medias que hab ían 
hurtado. 
Los acusados fueron remitidos a l 
Vivac . 
E L " U L O A " 
. Proceente. de Nueva Y o r k ha llega-
do el vapor i n g l é s "Uloa", de la F lo ta 
Blanca, que trajo carga general y pa-
sajeros. 
L legaron en este vapor los s e ñ o r e s 
John S. C l a r k y familia. Teó f i l a R a -
mírez . Is idora Rionda, Arturo Mojo 
el comerciante e s p a ñ o l don R a m ó n 
P i é l a g o . Mariano Moreno, C. T. Re--
tancourt, el abogado s e ñ o r Julio de 
la Torre y s e ñ o r a . Alfonso Galán . Tu 
han Barnet. Franc i sco Gazola. A r . 
nuho Delgado, Alberto S u á r e z Pe 
dro y Florencio S u á r e z . Fel ic iano 
S u á r e z . doctor César P é r e z Abren y 
familia. Aurelio S á n c h e z . Ignacio E s 
candon. Onillfirmo Arango v otros ' 
L A " R E B E C A R. D O Ü G L A S " 
De Tampa lleíró con madera la gn-
leta americana "Rebeca R. Doi;glas". 
L A " D U A N E " 
L a goleta Inglesa "Duane" lleg>ó 
ayer tarde, siendo despachada hoy. 
R E S E S M U E R T A S 
E l remolcador "Cárdenas" sa l ió es-
ta m a ñ a n a llevando a remolque una 
chalana con reses muertas del "Saint 
Charles". 
L A " S C H E R E V O V 
De los Estados Unidos con polines 
l l e g ó la goleta americana de ese 
nombre. 
E L " J O S E P H R. P A R R O T " 
E l ferry ' Joseoh R. Parrot" ha lle-
gado de K e y eWst conduciendo carga 
general en 26 wagones. 
L A " H A R R I S O N " 
L a goleta Pat Harr i son h a llegado 
de Texas con madera. 
E L " M I A M I " 
E l "Miami" ha llegado de K e y West, 
con carga general y pasajeros entre 
ellos noventa chinos. 
Llegaron en e^te vapor los seño-
res Casimiro F e r n á n d e z . Ignacio 
Montalvo, J r . ; Leopoldo León , C a m . 
pos Castro, Vomingo Merino. Alfre-
do León. Salvador Peraza , F lorenc ia 
Peraza. T . Soler, J o s é A. Moreno. 
Eduardo Agcero. Victoriano García , 
J o s é R o d r í g u e z Día», Guil lermo G. 
Albao y otros 
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Cada hombre es un mundo: locu-
c ión vulgar con que se quiere decir 
que cada ser humano piensa con s u 
cabeza, tiene sus gustos, sus defec-
tos, sus yerros y sus caprichos a ojos 
de los d e m á s , censores del vecino 
pero a su vez defectuosos, equivoca-
dos o con mal gusto t a m b i é n . 
E n p o l í t i c a podemos decir lo mis-
mo: cada escritor y cada pensador 
opina a su modo, a veces sosteniendo 
como bueno lo que a la inmensa ma-
y o r í a de sus oyentes parece totalmen. 
te desacertado. 
E n " L a Prensa" del 9, por ejem-
plo, s e c c i ó n ^Impresiones de Y a n -
Quilandia", H i l a r i ó n R u s , estudiando 
los asuntos mejicaijos, graves asun-
tos, combate por e q u í v o c a y hasta a r -
tera l a a c c i ó n de los Estados Unidos 
sobre aquel p a í s durante los ú l t i m o s 
a ñ o s . Y d e s p u é s de recordar l a dic-
tadura p o r ñ r i s t a , e l asesinato "del 
dulce Madero", los c r í m e n e s de 
Pancho Vi l l a , l a t r a i c i ó n de Huerta , 
la c a í d a de é s t e y el asesinato de 
Carranza , termina a s í : 
"Cuba, P a n a m á , H a i t í y Santo Do-
mingo, ya son juguetes de l a a c c i ó n 
yanqui, s a t é l i t e s de aquel absorven. 
te astro; sus hijos mansamente f i-
guran en la comparsa desdichada que 
ya a l a cola de los victoriosos; sola-
mente Méj ico t o d a v í a é p i c a m e n t e sa -
be defenderse para evitar que e l R í o 
Grande se convierta en mera ex-
p r e s i ó n g e o g r á f i c a , sino que siga 
siendo l a m u r a l l a que s e ñ a l e el co-
mienzo de tierras donde hay hombres 
l i b r e s . , . ' ' 
E s decir que un p a í s donde han s i -
do volados mi l trenes de viajero^ 
inocentes, ultrajadas las viajeras, ro -
bados y matados los hombres; donde 
no hay par, n i gobierno estable, ni 
orden, ni respeto a l a propiedad y ' l a 
vida; donde los gobiernos ejercen l a 
dictadura; son arrollados por l a re-
v o l u c i ó n ; los traidores asesinan a 
los presidentes, y centenares de c iu- j 
dadanos decentes andan proscriptos 
por el mundo, m í s e r o s y angustiados 
por sa lvar s iauiera l a existencia, un 
naís a s í " todav ía sabe é p i c a m e n t e de-
fenderse del yanqui", s e g ú n e l co-
lega. 
"Cuba. H a i t í . Santo D o m i n g o . ¿ Y 
bien? ;.hay c o m p a r a c i ó n entre l a 
actitud del yanqui en Cuba y l a que 
adopta en otras partes? ;.hay just i -
c ia en desconocer la grandeza del go-
bierno de Wood. l a entrega por 
Roosevelt del gobierno a los cubanos, 
que no h a b í a n eanado l a guerra, que 
no h a b í a n nodido entrar en las c iu -
dades dejadas por E s n a ñ a sino cuan-
do el yanoui vencedor lo p e r m i t i ó , 
míe no concurrieron al Tratado de 
P a r í s norcme no eran narte en el 
conflicto guerrero terminado; eme 
pudo nnedarse bonitamente con una 
pronfcdad que era mero1 b o t í n de 
guerra? ;.se olvida nue providencial-
mente Impuso la Enmienda P^att pa-
r a eme no nos c o m i é r a m o s los unos 
a los >otros en l a lucha por el nresu-
puesto nacional? es que no h a b r í a -
mos matado a G ó m e z en Cf icaje , des-
trocado a Menocal en E l Chico, imi-
tado a Huerta v asesinado a nues-
tros Martaro y C a r r a n z a , si l a acn'ón 
del vanqui no pesara sobre n n ^ t r a s 
pasiones con fuerza incontrastable? 
L o s cubanos vamos mansamente "a 
l a cola de los vlctorioaos'* ñor dos 
razones. U n a . pornue noEotroí, ro 
é r a m o s independientes f-in E r a d o s 
Unidos como Santo DominKo y H a ! 
tí, sino ene de manos de los victo-
riosos recibimos l a t i e r r a nativa, con. 
dicionalmente, como un regalo del 
poderoso vencedor. Otra porque (R i -
camente m o r i r í a m o s s i nos r e b e l á -
ramos, s in recibir un balazo, s in dis-
parar un tiro simplemente con un blo-
queo de un mes en torno de nuestras 
costas o a merced de un Lull del Con-
greso americano que estableciera 
temporalmente u n impuesto de c in-
cuenta duros por saco de a z ú c a r , de 
cien por tercio de tabaco y de diez 
por huacal de p i ñ a ; a l mes a n d a r í a -
mos lijeros de ropas y v a c í o s de es-
t ó m a g o pidiendo gracia "'épicamen-
te". 
Ahora bien, y con permiso de l a 
libre o p i n i ó n de H i l a r i ó n de R u s : por 
mi parte prefiero, a ú n , qu^ no haya 
r e p ú b l i c a ; aún que l a bandera de la 
estrel la sol itaria pase a un r i n c ó n del 
Archivo Nacional, a ver que los V i -
l las y los Zapata cubanos vuelen 
trenes, violen v iajeras , roben a k s 
ricos y asesinen a los pobres. 
C i v i l i z a c i ó n : he ah í lo primero; 
d e s p u é s venga lo d e m á s . 
Hago m í o el justiciero editorial del 
D I A R I O del jueves, "Una obra ejem-
plar". 
Antes de leerla quiero rendir nue-
vo testimonio de- m i a d m i r a c i ó n y ca-
r i ñ o a l doctor Santos F e r n á n d e z , Pre -
sidente de la Academia de Ciencias y 
b e n e m é r i t o cubano, autor de esa obra 
auto -b iográ f i ca t itulada "Recuerdos 
de mi vida". Todo Cuba sabe con 
c u á n t a frecuencia y con qué placer 
tengo alabanzas para el hombre i lus-
tre que en fuerza de estudios, per-
severancia y culto a la ciencia, se 
ha hecho de un nombre admirable y 
ha contribuido en tan alta medida a l 
progreso c i e n t í f i c o de nuestra pa-
tria . 
Dos o tres solos hechos recorda-
dos en nuestro editorial bastan a jus -
tificar la deuda colectiva a cuya re-
compensa tiene derecho Santos F e r -
n á n d e z . 
F u n d ó a sus expensas el Instituto 
B a c t e r i o l ó g i c o , e s t a b l e c i ó l a vacuna 
a n t i - r á b i c a ; i n t ^ d u j o el suero contra 
la difteria; c r e ó y mantuvo durante 
largos a ñ o s l a C r ó n i c a Médico-qui -
r ú r g i c a ; a s i s t i ó a diversos Congresos 
de o f t a l m o l o g í a de E u r o p a y A m é r i c a 
y en todos ellos dejó a gran al tura 
el nombre de Cuba. H a hecho todo 
lo que pudo hacer por l a gloria de 
su pa í s y el bien de su pueblo. 
E s o , unjdo a l a bondad inmensa de 
su alma, de s u c o r a z ó n sin hlel . bi^n 
merece el homenaje que el D I A R I O 
y otros colegas r inden a su obra. 
CALZADO V A R A E L E G A N T E S 
Cómodo, Bonito, Calidad Superior. 
C O R D O B A N Y P I E L D E O A B A L L O 
C O L O R C E R E Z A 
7 / ? e 
o h o e 
Manzana MARK 
4 a B o r i B ^ 
nos para preparar el via:o que en 
breve se r e a l i z a r á a C u b a . 
"Fomento y Tur i smo" re forzará el 
n ú m e r o de dichos trabajos con mu 
chos otros de grau valor que han 
prometido enviar de todas las i s l a s . 
L a c o m i s i ó n e m b a r c a r á a media-
dos de Jumo s i para entonces se han 
recibido l a c o o p e r a c i ó n que se espe 
d " Viaje6.termÍnaU 108 ^ W ^ o l 
— D í a s pasados c e l e b r ó s e en el tea 
tro de Santa Cruz de l a P a l m a , una 
r e u n i ó n p ú b l i c a para í r a t a ^ sobre 
la actitud de protesta a l l í mantenida 
por los recientes sucesos. 
Hicieron uso de la palabra varios 
Béí ío i tó , que luerou muy apiailóidVuj 
a c o r d á n d o s e nombrar una junta en . 
cargcuia üe gesitcuar y dirigir tono 
lo que se relacione con este asunto. 
E l Delegado del Gobierno telegra-
í i o a l ministro de l a G o b e r n a c i ó n 
c o m u n i c á n d o l e los.acuerdos y las cor 
poracioaes insistan en las dimisiones 
presentadas; pero l a i n c o m u n i c a c i ó n 
de l a i s la ha cesado, por órden Su 
perior. 
Y y a no tiene r a z ó n de ser, por. 
que no hay grippe en n i n g ú n punto 
del A r c h i p i é l a g o . 
— H a pasado por L a s Palmas el em 
bajador de E s p a ñ a en la R e p ú b l c a 
Argentina, don Pablo Soler y G u a r . 
diola, que v ia ja en el vapor "Reina 
Victor ia Eugenia*', a c o m p a ñ a d o de su 
s e ñ o r a esposa. 
E l I lustre d i p l o m á t i c o v a a l a Pe-
n í n s u l a en uso de licencia, y cuando 
regrese a Buenos Aires p a s a r á por 
Tenerife . • " ) 
— E n la ú l t i m a s e s i ó n celebrada 
por este Cabildo Insular , se dió lec-
tura a una instancia de varios clirer-
tores de p e r i ó d i c o s pifliendo que la 
C o r p o r a c i ó n y recoja l a idea de corib-
tituir un Sanatorio para tuberlulosos 
que lleve el nombre de U é r e z G a l -
d ó s . 
L a c o r p o r a c i ó n a c o r d ó hacer suya 
la empresa y trabajar para que pron-
to se real ice . 
N o m b r ó s e una c o m i s i ó n compuesta 
del presidente y los consejeros s e ñ o -
res Navarro R u í z , Bello del Toro, 
G ó m e z Bosch, Miranda G u e r r a y Se-
; — - — 1 — - — \ rrano, a fin de activar el proyecto. 
I — E n l a ú l t i m a junta celebrada por de i n f o r m a c i ó n y p o l i c í a en el muelle ' — E l Instituto de L a s Palmas s e r á 
l a sociedad Fomento y Tur i smo se de Santa Cata l ina; c e l e b r a c i ó n de l a bautizado con el nombre glorioso de 
m 
t r a t ó do los siguientes asuntos. 
Premio para el concurso de palo-
mas organizado por l a R e a l Sociedad 
Colombóf i la de Tenerife; indulto de 
los reos alemanes condenados a muer 
te por esta audiencia; velada necro-
l ó g i c a en honor de G a l d ó s t proposi-
c i ó n de mejoramiento de los servi -
cios de po l i c ía , que y a ha sido soli-
citado de las autoridades por l a mis-
ma sociedad; proyecto de una o í i c ina 
fiesta de l a F l o r ; homenaje a don 
T o m á s Mil ler por s u conducta a L 
truista en la presente cris is e c o n ó -
m i c a ; traslado de la e x p o s i c i ó n de 
labores a l a Habana . 
E l justo homenaje a l s e ñ o r Miller 
Wi l son y la fiesta de l a F l o r se cele-
braron ayer con gran solemnidad. E n 
otra c r ó n i c a daré detalles. 
Y a se e s t á n recogiendo los trabajos 
de l a e x p o s i c i ó n de labores femeni. 
N o e s l a V e j e z , S o n l o s S u f r i m i e n t o s . 
La primer arruga, cuando se sufre, aparece a los 20 años 
^ A D P \ I 1 1 E L T O N I C O D E 
n h J \ J I L A M U J E R 
Conserva su belleza, ta tersura de su rostro, porque le evita 
dolores, sufrimientos y trastornos, 
lomando CAROUi antes de los amargos dias de dolor, estos no ss manifiestan 
O Q N F I E S I E M P R E E N C A R D U f 
P é r e z Ga ldós , en virtud de p e t i c i ó n | 
que el diputado don Leopoldo Ma- j . 
tos acaba de hacer en el Congreso, drá, aunque bajo nuevas y equitativas 
la ! 
Locería y Cristalería 
" L A T I N A J A " 
Galiano, 43, entre Virtudes y Concordia. 
Me faltan tiempo y espacio en esta 
e d i c i ó n para hacer un breve juicio 
s iquiera del obsequio que me hace 
otro cubano de m é r i t o : Mario Díaz 
I r i z a r , autoridad indiscutible en asun-
to de Marcas v Patentes. 
E l Album de las marcas comercia-
les registradas es curioso y út i l . 
E l B o l e t í n de l a U n i ó n Internacio-
nal Americana p a r a protecc ión! de 
marcas y p^t^ntes es m á s instructi -
vo que el Album. 
Pero lo que exije lectura renosada 
ea el informe que el doctor D í a z I r i -
zar rinde como renresentante de C u -
ba en la Sesrunda Conferencia F i n a n -
ciera de Washington, a u n ^ e desgra-
ciadamente se l imita el trabajo a dar 
nn resumen de l a Oficina Interna-
cional y de sus fines. L a carencia de 
salud no p e r m i t i ó a l invitado com-
nart lr con Mr. Glass las tareas del 
Congreso. 
J . N. A R A M B U R U . 
C a r t a s d e 
C a n a r i a s 
( P a r a e l D I A E I O B E L A M A R I N A ) 
L a s Pa lmas , 30 de abr i l . 
E n esta ciudad se han abierto nue-
vamente el hospitalillo de infeccio-
sos de la calle de los Reyes para 
alojar a los siguientes enfermos de 
gripe, desembarcados del vapor " B a r -
celona'*: J u a n B o l a ñ o s R o d r í g u e z , 63 
a ñ o s , natural de G u í a ; Esperanza R o -
d r í g u e z Santana, 25 a ñ o s , natural de 
Santa E r i g i d a ; R o s a González Díaz , 
31 a ñ o s ; Manuel Delgado Gonzá lez , 
9' a ñ o s ; Angeles Delgado González , 
18 meses; y J o s é Mart ín , 10 a ñ o s , to-
dos é s t o s naturales de l a is la de C u -
ba. 
E l "Barcelona" quedó en cuarente-
na, habiendo desembarcado el pasaje 
que t ra ía por la E s t a c i ó n San i tar ia . 
: Antes de l legar a puertos f a l l e c i ó 
Tin n i ñ o de cinco a ñ o s cuyo c a d á v e r 
fué desembarcado y conducido al ce-
menterio. 
— A bordo del vapor español "Ma-
nuel Calvo", surto en el puerto de 
L a L u z , adonde l l e g ó el martes pro-
cedente de Centro A m é r i c a se d e c l a r ó 
un incendio en dos bodegas. 
Inmediatamente se procedió al de-
saloje de las carboneras, lugar en el 
que se supone iniciado el sinistro, y 
se p r e p a r ó todo el material necesario 
para local izar el fuego y sofocarlo. 
E l incendio f u é extinguido. 
— T a m b i é n l l e g ó hace pocos d ías 
a nuestro puerto un vapor con peste 
b u b ó n i c a a bordo y se le d e s p a c h ó 
para lazareto s u d o . | 
L o s festejos de este a ñ o , con moti. 
vo de la c o n m e m o r a c i ó n de la con-
quista de Gran Canar ia , se han redu-
cido al paseo con m ú s i c a en l a plaza 
de Santa A n a l a v í s p e r a por l a noche, 
y a l a f u n c i ó n c í v i c o - r e l i g i o s a cele-
brada ayer, d ía de San Pedro Mar . 
t i r . 
— H a llegado e l obispo de L a L a . 
guna, doctor Llompart , a fiuien re-
cibieron en el muelle el obispo de 
Canarias doctor Marquina. y las a u . 
toridades civi les, militares y ecle-
s i á s t i c a s , t 
T a m b i é n acudieron comisiones del 
Cabildo CatedraJ, del Seminario, y 
representaciones de las comunidades 
religiosas. 
E l prelado fué recibido a d e m á s por 
numeroso p ú b l i c o . 
E n t r ó en la p o b l a c i ó n a c o m p a ñ a d o 
del Alcalde, don Emi l io Val le Grac ia , 
y d e t r á s s e g u í a l a comitiva que. ocu-
paba numerosos carruajes . 
Se aloja en el palacio episcopal. 
Ayer visitaron los dos obispos el sa -
tuario de Tesor, y el doctor Liompart 
e s t á siendo objeto de vivas demos, 
traciones de v e n e r a c i ó n y s i m p a t í a . 
L e a c o m p a ñ a el Arcediano de L a 
Laguna, don Santiago Beyro, encar-
gado del s e r m ó n de San Pedro Már-
tir, que fué una pieza oratoria elo-
c u e n t í s i m a . 
con el aplauso do la C á m a r a y 
aquiescencia del ministro de Ins truc -
c ión P ú p l i c a . 
— E l Ayuntamiento ha telegrafiado 
a los representantes en Cortes en so-
licitud de que se asigne la mayor can 
tidad posible al puerto de L a L u z . 
^ s l presupuesto dnstliiaAo .a 
atenciones de las obras m a r í t i m a s . 
— E n breve m a r c h a r á a Madrid, pa-
r a comenzar sus estudios l a s e ñ o r i t a 
Miacela R o d r í g u e z , joven de excep. 
c l ó n a l e s aptitudes para el canto. 
Con este motivo se piensa organi. 
zar una brillante fiesta musical en 
la que t o m a r á parte Micaela, que en 
dicho acto se p r e s e n t a r á por pr imera 
vê s a l p ú b l i c o . 
Asimismo i n g r e s a r á en el conser-
vatorio de Madrid con objeto de per. 
feccionar sus e s p l é n d i d a s facultades 
la s e ñ o r i t a Mar ía Santaella, que po-
seo una h e r m o s í s i m a voz de sopra-
uo. 
— P o r ejercer ilegalmente 1«. medi-
cina se ha dictado auto de p r i s i ó n 
en FuerteVentura contra el popular 
curandero A g u s t í n A l f o n á b . 
Hace m á s de doce a ñ o s que traba-
j a ; en Fuerteventura t iór^n fe ciega 
en é l y le consideran un sa lvada-
No hay en toda l a i s la mas que un 
m é d i c o elvi i , residente en Puerto-
Cabras y unas veces l a distancia y 
otras, l a m a y o r í a l a falta de recur-
sos hace Que los vecinos util icen los 
servicios del curandero. 
—Aunque se sigue trabajando en 
el salvamento del vapor "Roger de 
L l u r i a " hundido en la b a h í a de S a n . 
ta Cruz a consecuncia de un incendia, 
los t é c n i c o s lo dan por perdido com-
pletamente. 
— C o r r i ó d ías a t r á s l a notica de que 
el Senado h a b í a suprimido l a gra-
t i f i cac ión de residencia a todos los 1 etl b l a i l C O , e s p e c i a l i d a d 611 IHO' 
funfei^narios y empleados que . de | . . 
la m a d r i patria vienen a estas i s las , j H O g r a m a S y l e t r a s . 
E l hecho, que s e r í a desastroso, por I fí\ "TR A <> Tü? 
fortuna no es cierto. Los. diputados i i&^UÍTíyiÉ® f MMBb* 
por Canarias interpelaron a los m i - i . ^ • 
nistros sobre el caso, y é s t o s manifes '• A G U A C A T E 58. 
. taron que l a g r a t i f i c a c i ó n so manten. ' 
44.55 
50.68 
Antes de comprar su vajilla, lea 
estos precios: 
Vajillas con 81 piezas $23.50 
Vajillas con 108 piezas 35.00 
Vajillas con 121 piezas 
Vajillas con 136 piezas 
LAS HAY DE MAS Y MENOS 
PRECIOS. 
Ultimo estilo en juegos de cris-
tales, a precios sin igual. 
Completo surtido en JUEGOS DE CUBIERTOS. Visítenos y se cor. 
t encera, "LA TINAJA." TELEFONO A.8660. 
C373S al*. 7t..lS 
normas. 
E s muy de celebrar, 
| — E n el puerto de la Cruz (Te*^-
| r i f e ) , ha fallecido el *>eñor marques , 
] (de Torrehermosa, hijo i lustre de' 
• aquel pueblo, persona cult is ima que 
deja/ escritos varios libros in.tere-
eantes. 
—Se ha embarcado para la Habana, 
llamado t e i e g i á f i c a m e n t e por su go-
bierno, el cónsu l de Cuba en Tenerife, 
s e ñ o r don A n d r é s J i m é n e z . 
I — E s t á n a punto de terminarse las 
' obras de la nueva terraza del Club 
N á u t i c o , amplia y hermosa, abierta 
sobre el m a r . 
j S e r á n m á s extensa que el soberbio j 
i s a l ó n de fiestas del Club, y. inau-
! g u r a r á p r ó x i m a m e n t e . 
\ •—En l a ciudad de San A n d r é s y 
Sauces (Pa lmas , se hal lan funcionan 
do las cinco m á q u i n a s para la fabri-
I c a c i ó n de a z ú c a r que al l í hay . 
j E n aquellos trapiches se paga a 
i los cosecheros a siete pesetas el quin 
. tal de c a ñ a dulce en condiciones pa-
r a la molienda. 
I i — E n L a ü z a r o t e han dado comienzo 
'las faenas del embarUue para, Cuba 
de l a cebolla, i cuya ctisecha es mag-
! niflea esto a ñ o . 
i —Se ha concedido el. regimn exe-
q u á t u r a l c ó n s u l de los E s t a d o s ' U n L 
dos en Canarias , M r . Franlc A n d e r . 
, ebn Heury . 
i — E n Arrecifes de Lanzarote se 
anuncia el p r ó x i m o enlace del joven 
. y notable poeta don Gonzalo Molina 
brosa , residente en Madrid, con la 
i distinguida s e ñ o r i t a Nieves H e r n á n , 
dez A r a t a . 
Franc i sco Gonzá lez IMaz. 
\ O m A B O l 
PREPARADA «• •» t t 
í» M M 
con ias ESENCIAS 
D r . J H 0 N S 0 N = más finas« 
EXQÜISITi P1U EL BASO I El FAltUElO. 
Be TCniai DHDfiOtBU jnHNSB», Obispo 30, espini a iplar. 
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E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s . 
Abra una Caja 
de Polvos 
Quedará Encantada. 
A r m i ñ a n lo piel 
femenina, ía sua-
v i z a n c o m o la 
seda, la aroman 
deliciosamente. 
D E V E N T A EN FARMACIAS | 
C L B 0 D 6 E B R O m E R S : D E L I N E A 
• S E - , - E M P L E A f z r i L O S O E r i T Q A L - E a ! i E D S > n E Y P A L n / \ ( F E , 5 T O . A L Q O D O n E S - 1 
C O L O n i A S EL C E D R O Y "LOS C O Q O A L E A " V POD L O S P C U M l D O S » V / f G D E L f i O P T E 
T I E r i E " L A ¿ > M I O M A S V E L O C I D A D E S PAQA A T Q A 5 QUE PARA A D C L A n T E D O ^ t > r r ) M * , { 
' y O A B e n E n sus varios tipos, desde i¿ hasta 5 0 pasajeros 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A ALDY 
25, Ruc de llenri Monnier 
P A R I S 
MARCAS Y PATENTEN 
R i c a r d o M o r » 
I N G E N I E R O ^DÜSrrJ1A.Í;rca, J 
Ei -Je te de loa Negociaos oc a* 
c o g n a c J U L E S R O B I N s C - I S p 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : n A R Q U E T T E Y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
Pateares «139, 
Baratillo, 7, altoS.-TM«on0 ^ 
Apartado, número ^ 
Se hace cargo de « ^ ^ ^ 0 » S*' 
Job: Memorias y plnnos d e Beglstr« 
i.itucl ele patentes de ^ f f i ' ^ é 
de Marcas. Dibujos y ^ C f . i o ? *' 
Propiedad intelectuaS Uecurs^.- GR¿ 
,ada. informes P°ri<.ales ^on^ ^ ^ 
T I S . Registro de Marcas y ̂  a8 jl 
los países extranjeros y de » 
•.«•rna clónale». ,—.—'— 
R ú e n t e O l U v e » ; 
Ultima exPrescA. 
ustica o R E ; ^ 
con. ventaja al ^ 
RAPIDEZ en sus ^ ^ m ^ l 
nps corvas, sobrecanas, ̂  ticUiares' 
vejigas, alifates ^dülera^^ aíüdaSy 
se de lupias. Quistes, w 
crónicas. o i r r T n D E ^ Exigir nuestro S E L L O S 
TIA. w s s todas P ^ J ^ 
Se remite /rpaZABALi ^ ¿ l * 
República, por ^ ^ t f j U L l A ^ 
guería y Farmacia bA^ ¡vír. 
Habana.-Unicosagentes de u ^ ^ ^ 
Suscríbase al DIARIO f ^ S > ' 
RIÑA y anúnciese en el 
LA MARI*A 
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F o r t u n y . 
innA va a honrar erigiendo u i 
P ^ ' . u o al gran pintor Mavlaao 
í»0 , Gloria iumarrcesible l a de 
«tf^pnia l artista, que supo crear 
^ nuevas inimitables. Maestro 
• " d i s c í p u l o s , tiene Fortuny ese 
,in neculiar. E l se l l e v ó ei pincel , 
•asgo, ^ tr0 ha podido apoderarse de 
s'in6UlliP era ta^ personal y peregri-
« ' h a b i d o es aue M a n a .o F o r t u -
• ^ en Reus el a ñ o 1S38, y mu. 
Daclu - o 1574., F u é espose 
Madrazo, h i ja 
^ ^ ' l l o m a en 1874. F u é esposo 
!i6 ^icimo de Ceci l ia Ma 
Vírico, notable pi tor ta.nbien. 
áe F ,fado por la D i p u t a c i ó n pro-
^ i barcelonesa, fue cumpliendo 
^ de la Corporac ión , a los cam 
elcaI Africa, para reproducir esce-
pos °e , románt i ca lucha de e«pa-
oas de mor0s. E n aquellos tiempos 
ñoleS disidencias é tn i cas ni con. 
T0 A * regionalistas. 
tle ui<s el artista emociones pro-
1160 en el territorio marroqui-
^ decirse que el fuego de aquel 
v el prodigio pintoresc. de aque-
80 ,7a enseñaron a l insigne maes-
H» r ̂ retos nunca penetrados hasta 
V0 I r L Más tarde, residiendo en 
ínt0 ! en Venecia a l lado de su be-
^ t L a ñ e r a , cont inuó su labor de 
lla ntns E n Par í s p intó ' L a V i c a r i a ' 
<ÍC de fama universal por el que 
le paSó 70.000 francos. 
Alcanzada hasta entonces por 
,n nintor c o n t e m p ó r a n e o . S á b e s e 
que para trazar una figura 
cifra 
nin_ 
f í fobra s i rv ió de modelo a F o r 
v el célebre Meissonier; y es eo-
lia la frase de é s t a cuando una 
ÍOÍSa en que, vestido el c a s a c ó n de 
da, se dallaba e l magno art i s ta 
¡Jes inmóvil ante su admirado 
^nnañeso, un pr ínc ipe qu© h a b í a en. 
en el estudio le quiso hablar, 
T L o ú e r contes tó s in moverse: 
iordonadme, pr ínc ipe , que no os 
¿enda: "Je posse por M r . F o r t u -
U fama d6 és te lba a c o i n P a ñ a d a 
, los entusiasmos de l a moda. T o -
das las damas del Imperio n a p o l e ó -
nico se sentían a tra ídas por la luz de 
los óleos y de las acuarelas del na-
jjio en Reus, y é s t e experimentaba 
el estimulo del aplauso como n m . 
pin otro artista lo ha gozado. 
Cuando se hallaba en la plenitud 
ie su poderío creador una enferme-
dad nos lo arrebató . Doloroso fraca-
ío del que entonces anunciaba nove-
dades y transformaciones de su es. 
tilo. E l hombre se fué pero su repu. 
tación subsiste.. 
La iniciación a r t í s t i c a de esta exis . 
tercia explica l a manera de ser de 
Fortuny. Sal ió de los estudios, se ha-
116 en plena luz, a l l á en los campa, 
mentos del general O'Donuell. F r a . 
ternalmente convivid con Pedro de 
Álarcón, con Vallejo, con N ú ñ e z de 
¿rce y con Iriarte . Cur iosa escena l a 
de estos ingenios que, entre el estam. 
fido de la fusi lería y en el riesgo de 
las acciones, e scr ib ían , dibujaban, 
consultábanse sus ideas ajenos a l pe. 
ligro seguros del triunfo del personal 
y del de la Patria, a quien enalte, 
cíaa., Sobre un caballo blanco, dó-
«il y noble Fortuny apuntaba en sus 
cuadernos, A lo lejos las nubes del 
Satrechos y los fogonazos de los com. 
batientes, gritos de odio y de entu-
siasmo, ya el alarido de las tribus 
marroquíes-que t.eníau algo de l a fu-
ría de las nunca domadas bestias de 
p enmarañada montanera, ya los cán-
ticos de nuestros soldados. Y en l a 
noche, el resplandor de las hogueras, 
las coplas caracter í s t icas de cada re-
gión española: la jota, l a malague. 
ña, el zorzsico la sardana y el "ala-
lá'' galaico. Lugar, cuadros, costum-
bres, incidentes y emociones propios 
* templar las almas v a r ó n i l e s sepa-
rando al artista de los convenciona-
lismos ciudadanos... Fortuny trajo 
de allá y guardó por siempre, l a l u . 
ainiosidad hagníf ica que destaca las 
lejanías en fuerte l ínea , con relieve 
Tivlsimo. Y cuando m á s tarde el 
maestro, el niño mimado de l a for-
^ a , el delicado y enfermizo pintor 
Boraba en las grandes ciudades eu-
ropeas entre un coro de ninfas t e n í a 
íresente aiael la mocedad alegre y h é -
t ica . , . , 
¡Felices aquella era y aquellos hom 
J J ^ - . . . No es posible evocarlos sin 
Wela alegría nos invada. L a a l e g r í a 





and L O N D C f T p 
e c k e k a 
te y de la que, a causa de á i s g u s t ú ¿ 
de familia, no h a b í a sabido desde en-
tonces. 
Naturalmente, no la c o n o c i ó de 
pronto, y tuvieron que asegurarle 
a ñ o s con Juan Chopt, joven banque 
que aquella era en verdad su pi lma 
Genoveva L'Herbe l , casada hacia tres 
ro mil lonario . 
L a s e ñ o r a de Parthe no quiso creer 
al pronto que fuera e l la . 
— ¡No t e n é i s idea de c ó m o era h a -
ce diez a ñ o s ! F e a , no; m á s bien boni-
ta, con sus negros oJos m e l a n c ó l i c o s 
y sus cabellos rubios . ¡ P e r o ( s i su-
pierais! L a h a b í a n educado de un mo-
do tan austero, que sus quince a ñ o s 
in fundían l á s t i m a . 
Sus padres h a b í a n s e arruinado y 
tenia una caterva de hermanas pe-
q u e ñ a s , a las que t e n í a que • l levar a 
la escuela, y a ñ a d a usted las labo-
res de la c a s a . . . . S o l í a decirme: 
''Cuando se mueran mis padres he 
m e t e r é a monja para no quedarme 
soltera''. ¿Y ahora es esa que acaba 
de pasar, con ese trajo de 4,000 fran . 
' eos, esa capa de zibelina y esas per-
I las t a m a ñ s ? . . .No, no puede ser . 
-Pues i n f í r m e s e usted—le res-
sus tiempos con los de ahora sentl-
monos desterrados de la ideal ventu-
r a que apetecen los buenos corazo-
nes. 
Nacer con u n á genialidad propia 
desenvolviendo dichosamente, lograr 
a cambio del esfnerzo gloria y fortu-
na, l ibrase de los enojos de una lar -
ga y dura e n s e ñ a n z a , conseguir ca-
da noche el premio de la labor de 
cada d í a . . . E s a es la m á x i m a di-
cha que puede el hombre solicitar 
de l a Divinidad Y frente a este 
caso se ha l la el del descontento, el 
del fracasado, e l del incapaz el del 
vanidoso s in m é r i t o . . . Es tos suelen 
Vsentir en el c o r a z ó n un latido cons-
tante de tristeza: es que h a anidado 
en l a e n t r a ñ a motora el gusano del 
odio. 
A ú n hay otro caso; el del que fra-
casa y se resigna e l de quien intenta 
y no cons igue . . . ¡ Oh, jubiloso triun-
fo, el de las denunciac iones! . . . E s o 
no es fracasar : es vencer en l a v ida 
eterna. 
Fortuny, s i n t i é n d o s e morir , quiso 
que le l levaran a la estancia y colo-
casen delante de sus ojos el cuadro 
que estaba pintando. No le g u s t ó . 
—Cuando me ponga bueno corre-
g i r é muchas faltas qu)e> he encon-
trado. 
No era peor ni mejor ese lienzo 
Que los otros. E s que e l art ista le 
miraba con ojos de tristeza. 
— L e faltaba c o l o r . . . E s t á p á l i d o . . 
E s que los ojos de Fortuny h a b í a n 
perdido el p o d e r í o adivinador del 
secreto de l a Naturaleza y de l a ma-
nera como é l l a interpretaba. 
Hizo sus ú l t i m a s oraciones y con-
c l u y ó Mariano con estas palabras: 
— ¡ C o l o r e s I . . ¡ C o l o r e s T . . . 
Y don Federico del Bochs, testigo 
de l a escena en carta que escribiese 
a un su amigo ilustre a ñ a d i ó : 
"Mariano Fortuny era un creyente 
y nunca o l v i d ó las oraciones que le 
e n s e ñ a r o n en l a infancia. E n su exis-
tencia malograda de art ista daba fre-
cuentes veces gracias a Dios por el 
amor que le d i spensaba . . ." 
i J . Ortega M T X T L L A . 
C a r t a s a E l l a 
E n Ca imán Chico. 
Conozco personas realmente virtuo-
sas de las cuales nadie se ocupa. V i -
ven en olvido y como sus hechos nu 
se publican, no sirven de ejemplo a 
los d e m á s . E s t a clase de gente es» 
inút i l , por que pudiendo ser los mo 
d é l o s , ni a eso siquiera se prestan: 
su silencio las oculta, y nadie las co-
noce. M a n í a de v iv ir en los rinconeii. 
H a y otras que pregonan a los cua-
tro vientos, virtudes que poseen o no 
poseen, pero que con el solo hecho 
de publicarlas dicen al pueblo lo quo 
es bueno, y le e n s e ñ a n el camino de 
la verdad y de l a virtud. S i las pr i -
meras caen por casualidad o por fia; 
queza en un desliz, las segundas in-
dignadas se levantan contra ellas, por 
el atropello de l a virtud. Y e s t á n en 
lo cierto: s i con s u virtud, todo lo 
verdaderas que quiera, pero ocultas, 
las primeras no son ú t i l e s a la so-
ciedad, ¿ p o r q u é han de perjudicarlt* 
y d a ñ a r l a con sus faltas, que siempre 
trascienden? Y aunque las primeras 
perseveren en l a rectitud de vida, 
las segundas las denuncian a l públ i -
co, para que el p ú b l i c o las persiga y 
las destruya, s i destruirlas es lo me. 
jor. 
L a v irtud, s i es verdadera, tiende 
a manifestarse. E s t o es m e t a f í s i c o , 
la v irtud es buena, y lo bueno es di. 
fusivo de sí, por su naturaleza tien-
de a comunicarse. E s t a v irtud no se 
maniftesta; luego no es buena. 
E n cambio las otras se manifiestan 
no lo buenas que son, si no lo que 
debieran ser, por el aprecio en que 
se las tiene. Y en esto se contiene l a 
m a n i f e s t a c i ó n , l a di fus ión , el conoci-
miento: caen dentro de la naturaleza 
del bien. Luego puedo concluir que 
estas personas son realmente virtuo-
sas aunque no posean virtudes. Eí» 
este el sentir de la sociedad. L a Na-
na, que . es tan torcida de entendi-
miento como de ojos, grita desafora-
damente: H i p o c r e s í a , pura y neta hi -
p o c r e s í a , y nada m á s que h i p o c r e s í a . 
Piensa el ladrón , digo y o . . . 
L a d e r r o c h o n a 
( C U E N T O ) 
L a s e ñ o r a de Parthe, des puto de 
diez a ñ o s de ausencia, vo lv ía deí E x -
tremo Oriente, viuda, r ica , y cambie 
da. Mas no es eso lo imporutats . 
E l hecho es que a l hal larse de nuevo 
e n ' P a r í s , v o l v í a a ver a su primica 
Genoveva, a l a que dejara a d o l e ¿ c e ú -
pondieron l a c ó n i c o m e n t e . 
Y como l a s e ñ o r a de Pathe reco-
i rriese los salones en busca de infor-
j mes, o ía contestaciones como é s t a s ; 
— ¿ L a mujer de J u a n Chapt? ¡Có-
{mo se ve que llega usted de Indo-
china! Aquí no se habla de otra cosa 
que de sus autos, sus joyas, sus ca-
ballos, sus perros, sus recepciones y 
sus castillos. ¡Qué s é yo! 
A lo que a g r e g ó otra s e ñ o r a : 
— L l e v a trazas de arruinar a su 
marido. 
— P e r o — i n t e r r u m p i ó la s e ñ o r a de 
Parthe— ¿y s i no se llamase Geno-
veva L'Herbe l? ¿No podría ser otra? 
—No; es la misma, l a p e q u e ñ a L ' 
Herbel, una pobre institutriz o lecto-
r a , no se a punto fijo, de l a que se 
e n a m o r ó Juan Chopt por haberla vis-
¡ to en casa de su madre y con la que 
se c a s ó hace tres a ñ o s . 
L a s e ñ o r a segunda a g r e g ó : 
— H a s t a dicen que t e n í a pensado 
meterse monja cuando él la p i d i ó . 
L a s e ñ o r a de Parthe bat ió palmas. 
— ¿ Q u e quer ía meterle manja? E n 
toncos es la misma.. ¡ G e n o v e v a ! 
Desde entonces hizo todo lo posible 
l a s e ñ o r a de Parthe para reanudai-
sus relaciones con su sobrina, de la 
que ahora se s e n t í a orgullosa. Y no 
d e s c a n s ó hasta que al fin a q u é l l a ia 
rec ib ió en su hotel . 
— ¡Oh querida p r i m a ! — e x c l a m ó go 
zosa la joven. 
— ¡ P e r o eres t ú ! . . . ¡ E r e s t ú ! — r e -
pe t ía extasiada l a s e ñ o r a de Parthe. 
— ¡Qué guapa te has puesto! 
Y e s t r e c h á n d o l a contra su pecho; 
-—¡Cuánto te he querido siempre 1 
— ¿ T e acuerdas? 
Y con la esperanza muy humana de 
humil lar la , a ñ a d i ó : 
— T e acuerdas? E n aquel tiempo 
t ú les e n s e ñ a b a s a leer a tus herma-
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Desde l a Habana . 
k . . . 
E l G o z o d e l o s N i ñ o s . . . 
B O M B O N P U R G A N T E 
D E L D R . M A R T I 
L o t o m a n c o n dele i te . 
L o s a b o r e a n p o r d e l i c i o s o 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
O p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Casa Especial para 
Bouqust de Novia, Cestos» 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
J:ra, etc., etc. 
Sesuflas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n c 
OFICINA Y JARDIN: 




A e u i A R no 
N a d a e n e l C o r a z ó n . . . 
E n g e n e r a l , l o s n e r v i o s a l t e r a d o s . 
S u s t o s , z o z o b r a s , c e l o s . . . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L . D R . V E R N E Z O B R E 
T r a n q u i l i z a l o s n e r v i o s , s o s i e g a e l e s p í r i t u . 
C U R A L A N E U R A S T E N I A 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
WDepósito: " E L CRISOL", Neptuno esq. a Manrique. 





He sufrido mu 
cho. Atacado por 
la más repugnante 
enfermedad, ere i 
que mi vida tenía 
los días contados 
guien me dijo que el 
Desoibrimiento Médico 
podía darme la salud 
perdida. Es admirable 
para la Eczema. Sifil 
Llagas, Barros, Ulceras 
Nacidos, Reumatismo 
Lepra, Sarpullido. Heri 
cipela. Granos Malos 
Comezón 
Yo estoy casi curado 
es el mejor depurativo 
de la sangre. De venta 
en todas las Boticas. 
Depósito al por mayor 
Johnson, krajaquethel, Majo y 
la futura hermana de l a Caridad, pu-
se de mi parte cuanto pude y . . . ¡aquí 
t i e n e s . . . ! 
Y con un gesto elocuente s e ñ a l ó l e 
el suntuoso decorado que las rodea-
ba y s a c u d i ó las pesadas perlas de 
su ''teayoun". 
—Desde entonces soy l a derroclio-
na. l a s e ñ o r a de Juan Chopt, viue 
a r r u i n a a su marido. Tengo cuatro 
autos, caballos, perros, c a s t i l l o s . . . . 
Doy recepciones absurdas, bailes, 
comidas a diario, cambio de traje 
cada dia, rae permito toda clase de 
a n t o j o s . . . 
Y como la s e ñ o r a de Parthe la mi-
rase con ojos de asombro, la joven 
con un grito dt triunfo y desesperíf-
c i ó n , a c a b ó de expresar su pensa-
miento : 
— ¡Que quieres! L e amo de yerá; 
y por eso lo arruino. ¡ A l menos, á ( 
ese modo estoy segura de que no pue 
de tener amantes! 
L u c i e B e l a n i e O r a r d m " . 
nitas y les hacias los t r a j e s . . . Y 
arreglabas l a c a s a . • .Aquello nos in-
dignaba a todos. 
— S í , s í , es v e r d a d — r e s p o n d i ó la 
joven con bonachona sonr i sa . 
— A h o r a — s i g u i ó diciendo l a s e ñ o -
r a de Parthe—eres r i c a y e s t á s casa-
da. ¡S i vieras c u á n t o rae alegro! 
—^¡Oh querida p r i m a ! — e x c l a m ó l a 
joven. 
Y de pronto, con l á g r i m a s en los 
o í o s , s u s p i r ó : 
— ¡No soy dichosa! 
L a s e ñ o r a de Parthe dió un brinco. 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e . . . -—replicó l a otra muy 
serla—porque quiero muy de veras a 
m i marido. 
— ¡Vaya una desgracia! 
Pero Genoveva, p a t é t i c a , le estre-
c h ó las manos. 
— ¡ C o m p r é n d e m e bien, querida pri -
ma! E s c ú c h a m e . . .Voy a decirte toda 
l a verdad. Desde que c o n o c í a Juan, 
le a iné . . . ¡ E s tan guapo! Y o no podía 
f igurarme que fuera a casarse con-
migo. Aquello era un cuento de ha-
d a s . . . Pero cuando él p id ió mi ma-
no, su madre, d e s p u é s de dar su con-
sentimiento, dijo: '"Hija m í a , estoy 
muy contenta de l a e l e c c i ó n de mi 
hi jo . Juan es rico, joven y giiapo. 
¿Qué hubiera hecho en l a vida sino 
necedades? Por fortuna se ha ena-
morado de tí, que eres . • .modesta, 
Juiciosa y buena. T ú le c r e a r á s un 
hogar, s e r á s para é l una c o m p a ñ e r a 
ser ia y animosa, que e v i t a r á que ha-
g a l o c u r a s . . . ' ' ¡Oh, querida prima! 
Y o le dec ía que s í a todo, encantada. 
No la habia comprendido. No la com-
p r e n d í hasta que estuve casada, cerca 
de un a ñ o d e s p u é s . . . ¡Oh, p e r d ó n a -
me! C o m p r e n d í que yo s e r í a l a mujer 
l e g í t i m a , el hogar, l a c o m p a ñ e r a fe-
r i a , lo que mi suegra me h a b í a di-
c h o . . - y todas las d e m á s . . . l o demá&! 
Entonces yo, l a muchachita pobre. 
MIRANDA y C a . 
Importadores de J o y e r í a 
G r a n surtido dedales oro. 
Vanitys fantas ía . 
Hevil las oro "Select". 
Leontinas oro 1S k. y esmal-
te 
Bolsas de oro. 
J o y e r í a é e br i l lantes en 
g e n e r a l . 
Muralla, 61.—-Teléfono 
álté 1 3 t . . i 
A L F O 5 
S a l d r á fijamente el 20 del corrien-
te para los Puertos de Coruña , Gijón 
y Santander; recomendamos a los se-
ñ o r e s Pasajeros compren sus equipa-
jes en nuestras casas. 
B a ú l e s camarote 
desde . . . . . . $ 5.50 a 5 60.0*1 
B a ú l e s bodega, des-
de 8.50 a 75-00 
B a ú l e s escaparate, 
desde . . . . . 30.00 a 175.00 
Maletas, desde. . . 3.00 a 150.00 
Maletines desde . 1.25 a 98.00 
Mantas, desde . . . 15.00 a 186.00 
Gorras de viaje, portamantas, ne-
ceseres, sacos de i'opa sucia, s i l las de 
viaje y todo lo necesario para que su 
equipo sea confortable y elegante. 
E l L A Z O P E ORO 
M A N Z A N A D E G O M E Z . F R E N T E A L 
P A R Q U E . T E L E F O N O A-6485. 
E . C O L E T A T E C E X T E , 
O B I S P O No. 32. T E L E F O N O A-2316. 
C. 4983 alt. 5t.-9. 
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U N A C O N S T I T U C I O N 
bien sana, pero sin embargo se encuentra con 
frecuencia indispuesto ? Esto es debido a que a 
veces es lenta Ja acción purgativa interna y fe 
necesita de estímulo. 3 
LAS P I L D O R A S INDIANAS é 
$ 
sirven píceísamente para que el esfuerzo nattsraí sea. 
fácil. Son tin tónico digestivo y u n suave y eficaz 
laxante. Se hayan de venta en 
las principales boticas. 
( G ^ Pida la cajíta con el envase 
amarillo.. 
WRIGHT'S 
INDIAN VEGETABLE PILL CO., INC. 
3 7 2 PearI St., N.Y. , E . U . A . 
C a s a F u n d a d a en 1 8 3 7 
M A D R E S 
Sí Us Lombrices o la Soli-
taria continúan afligiendo 
a vuestros hijos, no os de-
salentéis. Hay un remedio que 
todavía no habéis ensayado. 
Un sdo frasco de 
T I R O S E G U R O 
VERMIFUGO 4*1 Dr. H . F. PEERY 
expulsará radicalmente los paráailos y pondrá 
fin a vuestra arüiedad. 
Una Sola Dosis Basta 
De tcoU ta todu Us tírnucU» y dtogueriu 
acM îtédéfc 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . H A B A M A 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P a ^ d e t o , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos depósitos en esta Secelón, 
— pagando Intereses al 3 % anual.— 
Taifas estas operaciones pueden efectuarse también por eorrse 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y annnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e ! C á n c e r , L u p u s r H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s , 
«IA, 49, esq. 3 TEJADIUO. CONSULTAS DI: 12 A 4 
E s p e c i a ! p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e ú t e a 4 » 















E n n i n g u n a c a s a p o d r á u s t e d a d q u i r i r 
s u e q u i p a j e m á s v e n t a j o s a m e n t e q u e 
e n l a p e l e t e r í a 
" L A M A R I N A D E 
P O R T A L E S D E L U Z . T E L E F O N O A - 1 4 3 0 . 
PAGINA CUATRO DiARJO DE LA MARINA Junio 11 de 1920 
\ D . — L H A 
B O D A E L E G A N T E 
A n o c h e e n ! a Q u i n t a N a d a l 
Xena Ponce de Garc ía 7 Corlna Gar-
cía Montes de Abal l í . 
María A y a l a de Cabarrocas, Ange-
lita B . de Garc ía y L u i s a Nadal de 
L a s a . 
María Acha de Lezama. 
Muy elegante. v 
A n a Mari l l de Nieto, Matr lo C a á 
Aguilera, Nena «'.'.le de t'i.W-
y ia hermana de ís u i ^ U . Al iv ia 
Nadal de Menocal. 
Otra hermana m á s , Delia NaOal de 
F e r r e r , a cuya î odn .'isifet'' el j inívéí 
ultimo en aquell'i q u i ú i a .e A r c i y o 
Kegi 
De un jueves a otro. 
Dos bodas en l a Quinta Nadal. 
Hace una semana que en esta edi- j 
cl6n y esta misma p á g i n a descr ib ía i 
mi pluma el matrimonio de la seño-1 
r i ta Del ia Nadal con el joven ingenie-
ro L e ó n F e r r e r v Calvet. 
Hoy son estas l í n e a s para la r e s é - ! a j 
fia de l a bril lante ceremonia nupcial ¡ JJJ "e ' 
efectuada anoche en aquella e s p í e n - ' 
dida p o s e s i ó n de Arroyo Naranjo. 
E m m a , la hermana menor de De-
lia, c e ñ í a a sus sienes la dulce dia-
dema de las desposadas. 
L a encantadora s e ñ o r i t a u n i ó «in ^ ^ i / ' R o d r i g U P Z de [iV.l{ 
suerte a la suerte del que su c o r a z ó n , ^ ^ Z oZulo, \ 
hizo el elegido de su amor. 
E l s e ñ o r F r a n k Hidalgo Gato. 
Un joven excelente. 
Apuesto, decidor y s i m p á t i c o lleva 
con el tesoro de sus a ñ o s los de sus 
relevantes dotes personales. 
Todo parece sonreirle. 
Su a sp i rac ión mayor, la que fué 
el áueño m á s acariciado de su juven-
tud, l a ve ya cumplida. 
Fe l iz concierto la que con esa 
u n i ó n se rea l iza de existencias l lama-
das a tener un mismo sentimiento y 
una misma voluntad. 
Estaban en la t ierra para l lenar 
un fin igual en la reciprocidad, de su 
inmenso c a r i ñ o . 
Tienen ya lo cine les faltaban. 
U n a b e n d i c i ó n . 
Y la recibieron anoche de manos 
del bien querido M o n s e ñ o r Abascal 
ante l a l inda capil l i ta donde la ima-
gen de San Antonio r e s p l a n d e c í a ma-
jestuosa entre un marco de luces y 
de ñoreá . 
(Emma Nadal, muy graciosa, muy 
bonita, a p a r e c í a radiante de elegan-
Su tolett» era una preciosidad. 
De tul el vestido con adornos de 
plata y cintas de t i s ú era de admi-
r a r en l a novedad de su estilo y el 
gusto de su c o n f e c c i ó n el gusto por 
todos reconocido en l a que es art ista i 
tan consumada como Matilde P e l á e z 
de Dopico. 
E l velo t a m b i é n de tul. 
L o l levaba bellamente prendido. 
Fu lguraban en sus orejas los mag-
níf icos aretes de bril lantes que reci-
biera de sus queridos padres como 
regalo de boda. 
U n pasador, t a m b i é n de bril lantes, 
l u c í a sobre el corjsage de b lancura 
infinita. 
E r a otro regalo. 
L l e g ó a su canast i l la de novia, col-
mada de primores, ofrecido por la 
respetable madre del novio. 
Completando la elegancia de su toi-
lette portaba el lindo ramo, obra del 
jard ín E l F é n i x , que le d e d i c ó Rosi ta 
P e l l e y á , l a bella y muy graciosa se-
ñ o r i t a , privada de asist ir â  l a boda 
de su amiga predilecta por el hondo 
y santo duelo que l a embarga. 
E l padre de l a gentil flancée, el ca-
ballero amable y muy cumplido, se-
ñor Carlos Nadal, fué e l padrino de la 
boda. 
Y la madrina, l a s e ñ o r a madre del 
novio, Mrs . Nettie Keatherford de H i -
dalgo Gato, quien se hizo represen-
tar en l a ceremonia por l a interesan-
te dama A n a Mar ía H . Gato Viuda de 
Miyares. 
Como testigos por parte de l a se-
ñ o r i t a Nadal actuaron el distinguido 
notario Alberto Mar i l l , el doctor L u i s 
Gato, 
>) a 1. e-
l Erit'J zama de Val le y M a n a 
d? M e n é n d e z . 
Y linda, siemp "e linda, C'oiisnelUo 
F e r r e r , en la que todos a f ln t •iQ't.vi 
el gusto de una l o i l c ü c irreprocha-
ble. 
S e ñ o r i t a s . 
ü n nombre primero. 
E l de la hermana del novio, Mer-
ceditas Hidalgo Gato, airosa y genti-
l í s i m a . 
H a venido desde la F l o r i d a y tras 
una estancia de breves días entre 
nosotros irá a Nueva Y o r k para coa-
traer matrimonio el pró'ximo 10 tte 
Julio con un distinguido joven de 
Boston, el teniente Henry i í y d o , dol 
Cuerpo de A v i a c i ó n del Ejérc i to cíe 
los Estados Unidos. 
Sus dos hermanas menores Anita y 
E t n a , a cual m á s graciosa, vinieron 
también para l a boda. 
C o n t i n u a r é la r e l a c i ó n de í t s se-
ñ o r i t a s presentes por E s t e l a Mora-
les, Carmtla L l a n s ó y E m m a idal . 
Marina Odoardo, María de los A n -
geles Suárez , ' Caridad Menocal, F i -
lar Reyes, Nena Agui lera , Carmel ina 
S u á r e z y Mamie y E l e n a Zayas . 
Teresa 'Cal^arrocas, Nena L l a n s ó , 
R i t a María idal y F l o r y Juanita 
M e n é n d e z . 
A r s e n i a B e r n a ! . 
T a n l inda. - ~ -
L a s tres graciosas hermana? E% -
l ia . Nina y Maricusa Mart ínez Prieto. 
Rosi ta y Hermin ia M a r i l l . 
Dos encantadoras s e ñ o r i t a s , Mef- / 
cedes y Rosarito Hidalgo Gato, pr i -
mas del novio. 
Y la espiritual Mercedes M a r i l l . 
E n t r e un grupo numeroso decaba-
llerosj el s e ñ o r Manuel A . Suárez , 
Senador de la R e p ú b l i c a . 
E l licenciado J o s é A . B e r n a l . 
E l doctor E n r i q u e L l a n s ó . 
Mr. Lange . 
Manuel Escobar , Saturnino B a r a j ó n 
y J o s é Ignacio L e z a m a . 
E l doctor Roberto Mart ínez , Paco 
Calvo, L e ó n F e r r é . Fernando Palicio, 
F r a n k Garc ía Montes, Ricardo Mar-
t ínez , Rogelio Odoardo, Juan García , 
Miguel Nadal, eLonardo Morales, 
Aguilera, S u á r e z . V i d a l . . . 
E l s eñor Constante Diego. 
E l doctor V a l d é s Dapena. 
E l doctor F r a n c i s c o Mari l l . 
Y ya, finalmente, el respetable ca-
ballero Eduardo Hidalgo Gato, padre 
del novio. 
Zertucha, 'el 'siempre admirado 
violinista, l l e n ó durante la ceremonia 
Una s e l e c t í s i m a parte del concierto 
a c o m p a ñ a d o a l piano del poular pro-
fesor Vicente L a n z . 
T o c ó su l inda m e l o d í a Car ta de 
—En la librería Cervantes^ de Veloso, compre este libro de 
Emilio C a r r p r p Se titula El Caballero de la Muerte. Escucha estos 
/ verso? • 
LA CASA SOLA 
L a casa de mi amada es tá desierta. 
Cerrada e s tá l a puerta 
y muy triste, sin flores, su b a l c ó n ; 
y en las salas antiguas y s o m b r í a s 
como en aquellos d ías , 
no resuena su p l á c i d a c a n c i ó n . 
A l pasar por la c a s a abandonada 
en la noche callada, 
me detengo, s o m b r í o , a recordar; 
y despierta en mi a l m a lo pasado 
dulce gozo, mezclado 
a un ardiente deseo de l lorar. 
De a i . u e l amcr la inolvidable historia, 
encanta en mi memoria 
la r i s u e ñ a v i s i ó n del tiempo aquel. 
Y como sombras de lejanas vidas 
mis venturas fallidas, 
a mi cerebro acuden en tropel. 
¡ P o b r e viejo s a l ó n ! Nunca su mano 
v o l v e r á a repasar en el piano, 
una dulce c a n c i ó n . 
Tiene algo de sepulcro tu honda calm*» 
¡pobre viejo salón» 
Desde que e l la m u r i ó no tienes alma. 
Y a no cuelga la j a u l a del ji lguero, 
el feliz prisionero 
que mimaba su mano a l despertar. 
NI ya, como en aquel tiempo distante, 
tras el cr i s ta l se asoma s u semblante 
para verme pasar. 
¡Oh, casita r o m á n t i c a y sagrada 
de mis viejos idilios, aromada 
. por las l í r i c a s rosas de mi amor! 
¡Ya nunca m á s ! ¡ D e n t r o del alma m í a , 
no h a b r á u n a m e l o d í a , 
n i v o l v e r á a cantar e l r u i s e ñ o r ' 
— ¡Qué hermosos y qué tristes! 
—Todo el libro es así. A Carrere le llaman el poeta del Do-
lor. No canta. Gime, solloza. Nadie como él sabe trenzar dulces 
elegías. . . 
—Voy a comprar el libro a la vez que acompaño a El Encanto 
a la señora de Reinosa, que desea le ayude a elegir la habilita^n 
de boda de su hija. 
P r e g u n t a s y 
R e s p u e s t a 
Ln curioso.—Si usted en un depó-
sito de agua v a echando piedreci^y , 
una tras de otra, se f o r m a r á n en k-
superflcie del l íquido var ias ondu-
laciones c irculares y c o n c é n t r i c a s , 
alrededor del punto en que caen las 
piedras. E s a s ondulaciones se l laman 
traSTersales, porque se forman a l t r a -
v é s de su d i r e c c i ó n radial . Y s i en es- .* 
ta o p e r a c i ó n de formar las ondas, co 1 4 
loca usted un t a p ó n de corcho en la i 
superficie del agua, ese tapón , afee- * 
tado por las ondulaciones circulares 
h a r á un movimiento ondulatorio de ' 
sube y baja. E s a forma de o n d u l a c i ó n j * 
se l lama longitudinal. 1 
A . B. C — L a estatua de la V e n u » ¡ 
de Milo del Museo del L o u v r e es as í l 
como de t a m a ñ o natural , a juzgar: * 
por los fotograbados que he visto de j ^ 
l a sa la donde se encuentra. 
J . Miranda.—Desea saber e l tone- 1 < 
laje que t e n í a el vapor Titanio. I < 
Un suscrlptor.—Desea saber l a f e J 
"ha en que se perdió el vapor Al fon- ! * 
so XI11 en Santander. ' 4 
¡Florsanic—Vázquez Mel la n a c i ó i 
en Cangas de Onís . \ * 
Amado G ó m e m — D e s e a saber l a fe - ¡ < 
cba en que m u r i ó el compositor y ! 
maestro J o s é C . Chañé . ' 
' R. R. P,—María Marco es una de 1 « 
' las mejores tiples 
P a r a l a s B e l l a s 
de zarzuela que 
quince 
N Menocal y el s e ñ o r Lorenzo P é r e z ; Amor mientras el sacerdote daba lec-
Figueredo. acaudalado propietario de tura a la «Epístola de San Pablo 
Ciego de A v i l a . I T a m b i é n nos deleito, concluida l a 
A su vez fueron testigos del novio i ceremonia, con m ú s i c a de composito-
sus tres t í o s , los s e ñ o r e s 'Frank, F e r . | res diversos, entre otros el cubano 
nando y T o m á s Hidalgo Gato. tWhite, su maestro en P a r í s , del que 
L a concurrencia. j ̂ os l a d ió a, conocer el precioso va l s 
E r a numerosa y era selecta. 1 H é l a s , que e s c r i b i ó el insigne maes . 
C ú m p l e m e hacer m e n c i ó n preferen- tro para que lo estrenase Zertucha . 
C. 5016 I d . - l l l t . . l l 
te de la s e ñ o r a madre de l a novia, Ma 
r í a Teresa Mari l l de Nadal, tan ama-
ble y tan distinguida. 
Amel ia Bustamante de S u á r e z , Ce-
l ia Garc ía de Granda y Nena T e r r y 
de Varona . 
Mrs. Lange . 
L a s e ñ o r a de V a l d é s Dapena. 
L a s e ñ o r a de Escobar . 
Ce l ia Comas de Hidalgo Gato, la in-
teresante dama, que vino expresajnen 
te para la boda desde su residencia 
de K e y "West. 
Muy bellas, resaltando entre l a 
concurrencia , Esperanc i ta N ú ñ e z de 
Mart ínez , Oros ia Pigueras de P a r a j ó n 
y Carmen Poujol de Martínez, 
L a esplendidez de los esposos Na-
dal-Maril l se m a n i f e s t ó nuevamente 
con el buffet servido en obsequio de 
l a concurrencia. , i 
Todo m a g n í f i c o . 
Corr ía el chamgne como un r í o . 
R í o de oro. 
i Entretanto s a l í a n los novios en el 
flamante l imousin de la casa cami-
no del Vedado para pasar en el poét i -
co Trotcha las horas primeras de j del c a i i e j ó n de Carbal lo n ú m e r o i , 
una luna de miel que les deseo tan cuenta de la d e s a p a r i c i ó n de su 
grande como el amor que los ha u n í . nieta Mercedes Ponce Gonzaiez, ds 
ron de su h a b i t a c i ó n las siguientes 
cantidades, respectivamente; 40 pe-
sos a l primero, 66 al segundo, 72 pe-
sos a l tercero e igual suma a l cuar-
to. No sospechan de persona alguna. 
R O B O 
Rogelio Cordero García , d u e ñ o del 
café establecido en Diez de Octuoie 
n ú m e r o 618, d ió cuenta a la pc l lc íd 
de que a l regresar por l a m a ñ a n a a 
su establecimiento, que q u e d ó cerra-
do, pues nadie duermo en é l , encon-
tró rota una ventana del fondo y 
violentado el c a j ó n de l a venta, de 
donde le sustrajeron "veinte pesos en 
efectivo. L o s ladrones destaparon 
dos botellas de s idra y se las toma-
ron l l e v á n d o s e var ias n a r a n j a s . No 
sospecha de persona a lguna. 
D E S A P A R I C I O N 
R o s a G o n z á j e z Rodríguea* vecina 
pechando sea el autor -Jacobo Cama-
cho, del niismo domicilio, e l que ne-
g ó el hecho. 
T a m b i é n Miguel Forcade Díaz , ve-
cino del mismo lugar se queja de que 
a é l le robaron var ias prendas de 
oro y bril lantes valoradas en setenta 
pesos. 
L a p o l i c í a que a c t ú a cree que este 
robo sea imaginario por la forma en 
qu ese dice que se h a efectuado. 
Cortés, corresponsal. 
do. 
¡Ojalá l ú e serena y dulce, derra-
mando bienes y a l e g r í a s , brille eter. 
trece a ñ o s do edad. 
uarmen roujoi oe Marones. u u v ^ u u u i ^ - v ^ j — ~ 7 
Margari ta Adot de Hidalgo Gato, I ñ á m e n t e sobre el cielo de ese hogarI 
G R I P I Ñ A S 
es él mejor café y lo recibe exclusivamente 
L a Flor de Tibes .—Bol ívar 37.—Tel. A.-3S20. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
R O B O 
Antee l juez de instruccin de l a sec-
sin terecra fueron presentados ayer 
l o s é Merino H e r n á n d e z , J o s é L á m e -
las F e r n á n d e z , Bonifacio Izaguirre Gó 
r r e ñ o y Antonio Casado J a r i l l a . R e -
fieren estos ú l t i m o s que al regresar 
a s u h a b i t a c i ó n situada en Zaldo es-
quina a Pere ira» potaron que sus 
maletas estaban violentadas y que de 
las mismas, a l primero le h a b í a n 
s u s t r a í d o ochenta y. cinco pesos y a l 
segundo diez peso^. Acusan como 
autores de este hecho a sus compa-
ñ e r o s de cuarto Merino y L á m e l a s . 
Estos fueron instruidos de cargos 
y remitidos a l V i v a c por auto déí 
juez de instruccin de la s e c c i ó n ter-
cera que c o n o c i ó del caso. 
A L Z A M I E N T O S 
L o s expertos de la pol ic ía nacional 
dieron cuenta ayer a l s eñor juez de 
I n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n tercera con 
una denuncia formulada por Manuel 
Z a r z a de l a Rosa, gerente de la r a z ó n 
social de Z a r z a y Balmaseda, en ia 
cua l acusan a Santos P e ñ a , de R e p ú -
bl ica n ú m e r o 174, en C a m a g ü e y , de 
haberle estafado m e r c a n c í a s que le 
vendieron por valor de ochenta pa-
sos; y como P e ñ a ha vendido su ca-
s a jurando no tener deudas, estimau 
que ha incurrido en un delito-
T a m b i é n el mismo s e ñ o r Zarza 
f o r m u l ó otra denuncia en la cual 
acusa a Antonio Ros, d u e ñ o de un 
« s t a b l e c i m i e n t o situado en la calle 
de R e p ú b l i c a n ú m e r o 191, en Cama-
g ü e y . de haberse alzado de la ca¿d, 
d e b i é n d o l e al que denuncia unoo ¿0 
pesos. 
ROBO 
Antonio Gelabert Mart ínez , vecino 
de la calle de Zenea n ú m e r o 207, en 
» a a «Umin/sla ana aver f o r m u l ó ante 
l a p o l i c í a de l a quinta e s t a c i ó n refie-
re que de su domicilio le han sus-
tra ído una sort i ja de oro y brillantes 
valuada en l a cantidad de ochenta 
pesos. Sospecha que un chauffeur de 
l a f á b r i c a de gomas situada en Puen-
tes Grandes, sea el autor de este ro-
bo, del que tiene conocimiento el 
juez de i n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n t c i -
c e r a . 
• Q U E M A D U R A S 
E n el centro de socorros de Jesü.s 
del Monte fué asistido por e l doctor 
A r m a s de graves quemaduras, distin-
tas desgarraduras en el cuerpo, acom 
p a ñ a d a s de f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n 
cerebral , Porfirio Reyes Muñíz , natu-
r a l de Méjico , de cincuenta a ñ o s de 
edad y vecino de O'Reil ly n ú m e r o BL. 
Dice el lesionado que se encontraba 
en el sitio conocido por V í b o r a Park , 
dentro de una caseta, durante la tur-
fbonftda de ayer, siendo '.alcanzado 
por una chispa e l é c t r i c a que c a y ó so-
bre el techo de la mencionada caseta. 
R o b o s e n 
G u a n a b a c o a 
I N T O X I C A D A 
E n el Hospital de 'Emergencias fué 
asistido ayer de graves s í n t i m a s de 
i n t o x i c a c i ó n l a joven Angela E s t e l a 
y Margolla, de 17 a ñ o s de edad y 
vecina de la calle de San N i c o l á s n ú -
mero 1. M a n i f e s t ó la joven que a l 
ponerse un cauterio en una muela 
que le dol ía , hizo uso de cierta can-
tidad de yodo, ingiriendo una por-
c i ó n del l í q u i d o . 
H U R T O S 
Franc isco Goire de B e l é n , vecino 
de la casa San N i c o l á s n ú m e r o Vio, 
d e n u n c i ó que del z a g u á n de su do-
micilio le sustrajeron diferentes ro-
pas devestir que aprecia en la can-
tidad de ciento ochenta pesos, igno-
rando q u i é n e s sean los autores de 
este hecho. 
A la d é c i m a segunda e s t a c i ó n de 
p o l i c í a par t i c ipó Pedro Cerezuela C a -
r r i ó n , de E s p a ñ a , de treinta y cinco 
a ñ o s de edad y vecino de Diez de Oc-
tubre n ú m e r o 22, por Rodr íguez , que 
habiendo dejado sobre una s i l la en 
su domicilio un saco de vestir en que 
guardaba un reloj con su leontina de 
oro valuada en 115 pesos, le fueron 
s u s t r a í d a s ambas prendas, sospechan 
do fuera el autor Franc i sco Ol iva 
Mart ínez , natura l de la Habana, de 
23 a ñ o s de edad y vecino de la cai le 
de Mangos, que fué l a ú n i c a perso-
na e x t r a ñ a que estuvo en la casa-
Quéjanse Miguel Justo Vivero , Jo-
s é Justo Hivero, Ricardo F e r n á n d e z 
y Manuel C . Gómez Justo, vecinot, . 
de Fábr i ca n ú m e r o 4, solar, de qu.' ¡ 
durante la pasada noche le sustrajo- i 
(Por t e l é g r a f o ) 
Guanabacoa, Junio 10 de 1920. 
D I A R I O . Habana. 
Cipriano Cantero Altamar, vecino 
de la calle de Aguacate, 3, en esta 
vil la» m a n i f e s t ó en la Jefatura de 
P o l i c í a que sa l ió esta m a ñ a n a para 
su trabajo a las seis y a l regresar a 
las cinco de l a tarde, se e n c o n t r ó 
que la puerta estaba abierta y frac-
turado el candado que la cerraba, 
fa l tándo le cien pesos, una faja con 
hebilla de oro y var ias prendas, sos-
E l aumento de sueldo 
a los empleados 
E l Secretarlo y e l Subsecretario 
de G o b e r n a c i ó n se entrevistaron es-
ta m a ñ a n a con el Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a , tratando sobre l a f irma 
del decreto relativo a l aumento de 
sueldo a los empleados del Estado. 
N e c r o l o g í a 
DON FEDERICO MORENO 
E n Cárdenas ha fallecido reciente-
mente e l an f íguo maestro de instruc-
c i ó n p ú b l i c a s e ñ o r Federico 'Moreno, 
que durante largos a ñ o s p r e p a r ó la 
juventud cardenense a l a v ida de 
i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n mora l y c ív i -
ca. S u muerte ha sido muy sentida 
Y sus viejos amigos le honraron con 
frases de honor y de just ic ia . 
Descanse en seno de Dios el 
educador virtuoso y reciban nuestro 
p é s a m e s u afligida viuda y d e m á s fa-
mil iares . 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , junio 10.— (Por la Prensa Aso-
ciada.) 1 
Las operaciones ístnTieron quietas 
ho.r en la Bolsa. 
Ia Renta del 3 por ciento se octlzfl 
a 59 francos 35 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 51 francos 
£5 céntimos. 
Empréstito del 5 por IOI a 88 francos 
5 céntimos. 
E l peso americano se cotizft a 19 fran-
cos 8 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S . Junio 
AsnciHdal-
19. <Por la Prensa 
Consolidados, 46 3|4. 
Unidos, 83. 
S i e r e s b u e n a y c a r i ñ o s a 
te d a r é m u c h o d i n e r o ; 
y e n c a m b i o t u m e d a r á s 
r i c o c a f é d e " E L B O M B E R O " . 
A v e n i d a d e I t a l i a 1 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 7 6 . 
C4917 alt. ll't-T 
D O M I N G O 1 3 , S A N A N T O N I O 
E s el santo de los que e s t á n bajo l a a d v o c a c i ó n del santo del "co-
chinito." H a y que regalarles algo bonito, út i l , de gusto y que cueste 
poco. 
(En a r t í c u l o s para regalos tenemos para damas, caballeros, jó -
venes de uno y otro sexo y t a m b i é n a n i ñ o s . 
" L A S E C C I O N X " 
OBISPO 85. HflB/IIVA. C O M P O S m / l 4*. 
han venido a la Habana de 
a ñ o s a esta parte. 
A d m i r a d o r . — ¿ Q u e qu ién es la Be 
ta de Jaruco? Me ha sido imposible! 
averiguarlo. P a r a mí es persona lite- | 
r a r i a muy experta; y es l á s t i m a que, 
con ese talento que posee, se dedique 
a la gazaper ía , g é n e r o de l i teratura 
relegado a los principiantes y maes-
tros de escuela y que solo deleita al 
vulgo de los lectores. 
Un estudiante.—Las reglas orto-
gráf icas para saber cuando una pa-
labra se escribe con C o con S, no las 
conozco. S ó l o se aprenden leyendo 
mucho y repasando el Diccionario. E n 
él v e r á usted todas las palabras y sa-
brá s i llevan C o S. E l mejor diccio-
nario es el de Cal le ja . E n casa de A l -
bela, B e l a s c o a í n 32, junto a San R a -
fael, los tiene muy buenos con miles 
de grabados. 
Una necesitada. 
( I N O X I D A B L E ) 
P o r q u e m e j o r a n d o s u 
c u e r p o , h a c i e n d o g r a -
c i o s a s s u s l í n e a s , 
L a s b u e n a s t i e n d a s t i e n e n C o r s é W a r n e r , 
E s o e c t á c u 
ENBICO C1RUS0 
Se r e n d i r á hoy en el Teatro Na-
Dir í jase personal , ^clonal un homenaje al c é l e b r e tenor 
inente a un Hospital , el Mercedes, o E n r i c e Caruso 
el Calixto Garc ía , y la a t e n d e r á n 
H. F . G.—No conozco a este s e ñ o r 
aunque recuerdo haberlo visto r e t r a -
tado en los per iód icos que admiten 
Universalmente conocido por sus 
grandes cualidades de artista, Caruso 
que ha visitado l a capital de la R e -
públ ica Cubana, donde ha dado ga 
te exquisito, no debe volver a l a gran 
ciudad norteamericana donde se le 
admira y adora, s in que se le haya 
hecho un homenaje de s i m p a t í a . 
Con su arle admirable nos ha de-
leitado algunas noches en Marta» en 
Elíxir de Amor, en Un Bai lo in Mas»' 
.chera, en Tosca, en Aida, en Carmen 
l,y en Payasos. 
Sus grandes facultades, su habili-
dad, el dominio de l a t écn ica , l a emo-
c ión que pone en cuanto canta el 
gran artista merecen un tributo. 
, Nuestro culto púb l i co no puede 
olvidar las impresiones de belleza 
que debe a l divo latino, al Canio in. 
morta l . 
L a serata d*onore de Caruso sera, 
s in duda, un e s p l é n d i d o aconteci-
miento a r t í s t i c o y socia l . 
Cuanto vale y bri l la en i a high l ú e 
i r á a l gran coliseo a tomar parte ca 
el merecido homenaje a l famoso can-
tante que e s t á considerado en el mun 
do a r t í s t i c o como el primer tenor dei 
mundo. 
EL HOMENAJE A C A R U S O 
E s t a noche se c e l e b r a r á en el Na-
cional el ammeiado homenaje en ho-
nor del divo C a r u s o . 
L a f u n c i ó n promete resul tar uu 
gran s u i r é s ar t í t i co y soc ia l . 
Se c a n t a r á n el tercer acto de E l i -
x ir de Amor y la ó p e r a I P a ^ l i a c c í . 
D e s p u é s del primer acto se h a i á 
entrega a Caruso y a los principales 
artistas de la c o m p a ñ í a , de unas me-
dallas conmemorativas de su visita a 
la Habana . 
Y p r o n u n c i a r á n discursos el s e ñ o r 
A n d r é s P e r e l l ó de S e g u r ó l a y el se-
ñ o r Isidoro Corzo. 
PATRET 
Con m a g n í f i c o éx i to se c a n t ó ano-
che en el rojo coliso la A i d a del 
C. 
anuncios de palmistas y n i g r o m á n t i . ^ l a r d a s pruebas de que es un cantan-
cas . E l D I A R I O no publica esas cosas 
que degradan l a civi l iziación. 
Dos porfiados.—(En Cuba la pobla-
c i ó n aumenta por dos conceptos: por 
l a natalidad y por la i n m i g r a c i ó n . E n 
esta ú l t i m a hay muchos m á s hom-
bres qUe mujeres, lo cual hace presu-
m i r que en Cuba el sexo masculino 
e s t á en m a y o r í a . 
•Agustín J a é n . — C r e o que l a m ú s i c a 
f u é anterior a l a pintura, porque el 
hombre primitivo con la facultad de 
hablar a p r e n d i ó de l a Naturaleza a 
cantar m á s o menos burdamente. L a 
pintura es t a m b i é n muy antigua, pues 
en algunas cuevas se ven dibujadas 
figuras de animales y de personas, di-
bujos datan de 50,000 a ñ o s . 
Castellano.—El día lo . de E n e r o de 
1874 fué jueves; y el día 24 de. D i -
ciembre de 1898 fué s á b a d o . 
Un alumno»—Sobre la a p l i c a c i ó n 
del l e y el lo, f í jese en este epigra-
m a : 
Ante anoche hizo furor 
el drama de don Canuto. 
— ¿ Y l lamaron al autor? 
— L o l lamaron, s í s e ñ o r ; 
Pero le l lamaron bruto! 
E n lo quiere decir que lo l laman 
a é l a escena; y el le significa qué 
cosa le l lamaron. 
Julio B.^—El nombre de Marlanac», 
proviene de una finca que h a b í a a l l í , 
propiedad de una s e ñ o r a portuguesa 
l lamada Mar ía Nao. 
Un comerciante.—Para lo que us 
ted desea le recomiendo el libro t l -
tulaod; "Derechos y obligaciones del 
comerciante", por Jorge Adams. E n 
este folleto de 130 p á g i n a s se le ins-
truye de todo cuanto necesita sabev 
para defender sus intereses ante l a 
ley y para conocer sus obligaciones, 
evitandoperju icios. E s t e libro e s t á 
escrito en forma inteligible para to-
dos. V é a l o en casa de Albela, Belas-
c o a í n 32. 
Una l ectora.—La poes ía es el a lma 
de la. Naturaleza. E s e l lado agrada" 
ble de las cosas y de los pensamien-
tos. Nunca hay r a z ó n para d e s d e ñ a r 
l a p o e s í a , como hacen algunos filis-
teos. Negar la util idad de la poes ía , 
es negar la luz del sol. D e s p u é s dei 
rudo bregar de l a vida en las horas j 
del trabajo, todos buscamos una dis-
t r a c c i ó n con q u é expansionar el al -
ma. Unos saborean las dulauras del 
hogar; otros alegran el á n i m o con los 
varios aspectos de l a ca l le ; otros ha-
cen vis i tas; otros van a l teatro; otros 
a l campo; otros al c a f é ; otros a con-
templar l a mujer amada; otros a leer 
l ibros y p e r i ó d i c o s para instruirse . 
Pues todo esto es un simple a f á n de 
engolfarse en l a p o e s í a de l a vida. 
Porque hay que advertir que no toda 
l a p o e s í a e s t á en los versos n i todos 
los versos son p o e s í a . H a s t a en las 
obligaciones „del trabajo, si l o g r á i s 
que el pensamiento mezcle un poce 
de p o e s í a en vuestras ocupaciones, 
h a b r é i s matado Ig. hidra del h a s t í o , 
h a r é i s hermosa toda vuestra vida. 
E l poeta verdadero, el art is ta genial 
es el llamado a iniciarnos en esa es-
p l é n d i d a p o e s í a : lo ún ico que nos ha 
ce grata la existencia. 
Un curioso.—Así como se dice el 
rey de E s p a ñ a , el emperador del J a -
p ó n , creo que también puede decirse: 
el Presidente de F r a n c i a , sin necesi-
dad de añad ir "de la R e p ú b l i c a dé." 
Porque esto ú l t i m o ser ía tan redun-
dante como decir el rey del reino de 
E s p a ñ a . " 
H a y gentes que amontonan voca-
blos i n ú t i l e s , para l a e x p r e s i ó n de a l -
go que consideran de gran importan, 
cia , y de ahí viene que para nombrar 
a veces un funcionario hay que l lenar 
diez l í n e a s . L a belleza del lenguaje 
exige, c o n c i s i ó n y eu fon ía , lo que se 
puede decir claramente en dos pala-
bras sonoras, no debe decirse en cua-
tro o diez, como hacen algunos ena-
morados de la frase ampulosa y r i m -
bombante. L a brevedad y l a c laridad 
de e x p r e s i ó n es el m é r i t o de los gran-
des autores. Debe uno ser lacónica, 
siempre que la e x p r e s i ó n sea incon-
fundible y a r m ó n i c a en cuanto a l so-
nido de las palabras. 
Eladio Arango.—En Cuba no e s t á 
abolida l a pena de muerte; pero el 
Jefe del Estado casi siempre hace uso 
de su prerrogativa de indulto. J o s é 
Miguel no firmó ninguna sentencia de 
muerte. 
maestro Verdi . •« 
E l tenor Inzerillo. la Melis 
tola, el soprano Barondes v J v 
Picchi fueron objeto de entus i l í^ 
elogios. másticos 
E l muneroso público que acudió a 
Payret quedó muy satisfecho 
p e s t á c u l o . 
P a r a esta noche se anuncia la 6n 
ra Tosca, con el siguiente reparto 
F l o r i a Tosca: Emil ia Vergeri 
Scarpia: Giorgio Puliti. 
Cavaradossi: Giuseppe Gaudenzl 
Angellott i : Migúele Satana, 
Spoletta: Vicenzo Ceccarelli 
Sciarrone: Mario Carboni, 
S a c r i s t á n : Fausto Bozza. 
Pastor: Margarita Gentiíe. 
Sargento: N . N. 
Dir ig i rá la orquesta el maestro C, 
Fulgenzio Guerrier i . 
* A * 
M A R T I 
P a r a hoy se anuncia en Martí el 
estreno de Pepe .Conde o El meaür 
de las estrellas, saínete de Muñoz Se-
ca y P é r e z Fernández , con música dd 
maestro V ives . 
E s t a obra obtuvo un gran éxito en 
el Apolo de Madrid. 
Pepe Conde, que consta de dos ac-
tos, ocupará la segunda saccióu, 
E n primera, Sol de España,, con 
bailes por Antonio de Bilbao y tai 
M a r i . J u l i s . * * * 
CAMl'OAMOR 
Espigas de Oro, por la actriz Jlary 
Me L a r en, ocupará los turnos de la? 
cinco y cuarto y de las nueve y re?-
dia de la función de hoy. 
E m p e z a r á a exhibirse hoy la sen» 
de Grace Cunard y Elmo Lincoln t i -
tulada E l m o el Invencible. 
L a s d e m á s películas que figuran 




j E s t a noche se pondrá en escena .i 
I obra en tres actos E l pobre-rico. 
j FAUSTO 
1 E n las tandas de las cinco J | | 
i nueve y tres cuartos se pasará 8 
! cinta de ia Paramount en Oiv*} m 
tos, L a honra de su apellido, per fl 
famoso actor japonés Sessué aaT| 
k a w a . . 
E n la tanda de las ocho y meja, i» 
Paramount presentará al simpauo 
actor Wallace Reíd en la cornea 

















































































Acabada de fabricar, 
con todos los adelantos modernos, se 
a lqui la la fresca y confortable casa, 
cal le 6. esquina a 27, con jard ín , por-
ta l , sala, comedor, cinco habitacio-
nes, lujoso b a ñ o , hal l , cocina, pantry! 
y garage.. Su dueño B. Cos ío , cal le 21 
entre ¿ y 6. T e l é f o n o F-1803. ^ 
PARA OBSEQUIAR delicada-
mente a las bellísimas ANTO-
NIAS en su onomástico, nada 
existe comparable a los exquisi-
tos dulces que confecciona Í« 
C O n H T t f ó l A L A 
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E N E L N A C I O N A L 
G r a n h o m e n a j e a l t e n o r C a r u s o 
^ ' í e h o y ^ e l Nacional. 
^ fituve el espectáculo que 
Con bomenaje al Comend 
3f !iro Caruso. Enríe0 . cl programa. 
Mag ice combinado con el tercer 
Apa/e Elíxir de Amor, donde canta 
»ct0£, tenor la romanza Ima fur., 
e!C iú¿ima, Que tanto aplausos le laffiTDid, h a funclón de la tem̂  
valió en la S K 
porada- j ópera en dos actos 
^ c c i . con el siguiente reparto 
¡e papeles. , 
. , .Enrico Caruso 
CaJU0 • • Ricardo Stracciari 
To^0 * * * .Carmen Melis ' 
Ifedaa... • • • Sallustio Civai 
gilvio • ' • Lodovico Olivero 
BepPe • • ' ' • 
conclusión fiel primer acto de 
UU huc So 
Co endador 
A Ia 
I Pátglacci se hará entrega a Caruso 
de una medalla conmemorativa de su 
visita a la Habana, pronunciándose 
discursos, en esos momentos, por el 
señor Andrés de Seguróla y por- el 
distinguido abogado y crítico musican 
Isidoro Corzo. 
L a gran sociedad habanera, se ve-
rá congregada esta noche en la sala 
de nuestro primer coliseo. 
Bello tema para la crónica. 
Enrique EO>TTAXILLS. 
Copas para Premios 
Gran surtido de trofeos en todos 
tamaños, alegóricos, para premios de 
Club de Cazadores, Regatas, Carreras 
de Automóviles, etc. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74.76. Teléfono A-42&4. 
P R U E B E L O S 
H E L A D O S E X Q U I S I T O S ! ! D e ah í lo sol ic i tado de 
u^tro sa lón . D U L C E S : P R I M E R A . D E P R I M E R A . 
t a F l o r C u b a n a , " G ^ Ü a n o y S . J o s é 
TELEFONOA-4284. 
InforBiación cablegrárica 
yiene de la PRIMERA página 
su deber de cortesía los delegados 
sut "¿¿"libres de sumarse a los par-
Sarios de aquellos candidatos que 
enen posibilidad de ser aclamados, 
rntonces empezarán los cabildeos y 
Arabio de impresiones, quedando per-
tinente engrasadas las ruedas de 
!a convención política, para elegir 
ejercicio menusal a Jesús Nazare-
no. 
Lorenzo BLANCO. 
C a r n e t Gacet i l l ero 
CALENDARIO— Viernes 11 de Ju-
nio de 1920~E1 Sagrado Corazón de 
Jesús, San Bernab- apóstol y Fortu-
nato y Santa Aleida, 
ACTUALIDAD—En el centro de 
definitiva el candidato presiden- | Europa subsisten enconados los odios 
de raza, o más claro, los odios de in-
terés, porque las algaradas contra los 
judíos no son por la raza ni por la 
religión,, sino por las riquezas que 
poseen, bien o mal adquiridas. Todo 
demuestra que la civilización no aho-
ga los instintos bárbaros.—Por eso 
Los partidarios de Wood afirman 
aue el General obtendrá más de tre-
cientos votos en la primera votación; 
algunos creen que obtendrá trescien-
tos cincuenta de los cuatrocientos no-
venta y tres que necesita para ser 
aclamado. Los cálculos anteriores 1 debe aconsejarse a la gente de buen 
sobre los votos favorables a Wood 
eran de doscientos cincuenta, sin que 
sus partidarios hayan divulgado en 
qué fundan el aumento de los cin-
cuenta o cien votros más con que di-
cen cuentan ahora. 
Los partidarios de Lowden tam-
bién estuvieron muy activos y dicen 
que sólo esperan la adhesión de una 
íuerte delegación oriental para ase-
gurar el triunfo de su candidato. 
Los de Johnson estuvieron igual-
mente activos durante la noche de 
ayer, sin hacer más manifestaciones 
sino que el californíano está ganan-
do adherentes. 
El Presidente de la Convención, 
Senador Lodge, dijo que él no cree 
que el candidato presidencial sea 
aclamado mucho antes del sábado, 
en cuyo día se procederá a votar la 
candidatura Vice presidencial. 
0 m 
BODA 
Recibo y copio.: 
Pedro Alvarez Menéndez. 
usted al matrimonio de su 
invita a 
hija Ma-
sentido, que ahorre dinero en el ban-
co internacional, donde está más se-
guro, para no envidiar bienes ajenos. 
— E l domingo próximo es San Anto-
nio. Los regalos de buen gusto deben 
hacerse con joyas compradas en casa 
de cuervo y sobrinos,. san rafael y 
águila. Allí están, las joyas del me-
jor gusto en valor y arte.—En la 
américa, sombrerería de o'reilly S8, 
los turistas compran los más elegan-
tes panamás y monte-cristy, y som-
breros de señora. 
EXAMEN D E DERECHO. —Defína-
me el fraude. 
—Pues viene a ser una cosa a s í . . . 
como si usted me reprobase. 
—¿Por qué? 
—Porque según el Código penal, 
se hace reo de fraude el que se apro-
vecha de la ignorancia de otro para 
ocasionarle daño. 
L a casa dé carballal hermanos, san 
rafael 136, tiene preciosos muebles 
y bibelots para regalos, lámparas de 
bronce bellúámas y platos decorati-
vos.—También son un buen regalo las 
flores; en la casa de langwith, obispo 
66, pueden escoger puchas de rosas y 
ramos en cestos, guirnaldas, etc., de 
lo más vostoso, y de rico aroma. 
R E C E T A — L a s plantas de saion 
suelen perder su lozanía a pesar dei 
vita a usted a su matrimonio con la 
señorita María Alvarez y Aliaga, que 
se efectuará el día 12 del corriente, 
en la Iglesia de la Merced, a las 9 
de la noche. 
Dicha completa les deseo a María 
7 Salvador. 
i P ' • • 1 
DE V I A J E 
El día 12 parte rumbo a los E . U. 
un distinguido amigo el señor Juan 
Puentes, alto empleado del Banco Na-
cional, 
Estará de regreso en el próximo 
Julio. 
Lleve cl amigo Fuentes feliz vía-
le. • * t í ' . 1 
NOTA D E LÜTO 
El Idia S falleció, después de recl-
^r los Santos Sacramentos, el señor 
todero Reglero y Montenegro 
M E D I A S 
PARA E L E O A n T E ó 
D e s e d a , h i f o m u y t r a n s p a r e n t e 
y m u s e l i n a , e n t o d o s c o l o r e s . 
O A R G I A Y a i S T O . S . f ó A ñ A £ L Y R . ñ . d é L A D R A . 
guiendo la tradicional costumbre, hay 
que obsequiar a los Antonios y a las 
Antonias con los esquisitos dulces y 
helados de E l Moderno Cubano, sito 
en Obispo 51, entre Cuba y Aguiar. 
Faustino López, el activo e inteli-
gente dueño de E l Moderno Cubano, 
no perdona sacrificios en honor de su 
distinguida clientela, y en prueba de 
ello es que recibe directamente las 
últimas novedades en estuches y 
bomboneras finas, conteniendo es-
quisitas canñturas de Europa y los 
Estados Unidos. 
E n el referido establecimiento (que 
dicho sea de paso) es el mejor de 
la Habana, emplea para sus dulces y 
helados material de superior calidad 
v huevos frescos del país. 
Se hacen para encargo toda clase 
de dulces, pasteles, flanes, pudines, 
helados riquísimos y el afamado bis-
cuit glacé, especialidad de la casa. 
Para bodas, bautizos y días de san-
to se impone hacer los pedidos a E l 
Moderno Cubano, y para San Antonio 
hay que dirigirse a Obispo 51. 
Y a llegó la afamada Pirika y otros 
materiales de superior calidad que 
esperaban en Obispo 51. 
21489 l l j n . 
puede ser período legislativo pero el 
período todavía no es inmune. 
Los miembros que forman el Par. 
lamento sí: resultado: que se dict 
Inmunidad parlamentaría, nunca le. 
gislatlva. 
Esto me ha resultado diluido, 
¿Verdad, Sacristán ¿Te parece qu« 
suspenda por hoy? 
Sí: en cuanto recoja una conducta 
del Presidente de la República. 
E s mucho recojer. 
Gazapos y Garapitos 
Viene «e ia P R I M E R A página. 
se oiga su voz, o se le oiga ia voz. 
¡Elija! yo eligiría lo primero. 
"Al cual le produjo lo que no po-
dría hacer un centenar de''.. 
¡Qué mal escrito señor mío! 
Lo que sigue le supera. 
"En los mismos meses y años lin-
bieron 6547". ¿Conque Lnbieron? A 
ciertos pésimos conjugadores de ver-
bos hay que hacerles la trepanación 
para meterles el sentido gramatical 
en el cerebro. 
' U A Á i U U 
"Kimbo", y además muchos baúles, 
maletas, carteras y otros artículos cu-
viaje.—De la perfumería de cruséllas 
también hay muchos pedidos para 
regalos, por su excelente calidad y 
sus bellos envases. 
PENSAMIENTO. — Poca ciencia, 
aleja de Dios; mucha ciencia no acer-
ca a E l . — E n la casa de' Ramos, o' 
reilly 91, hay preciosas imágenes de 
San Antonio, en esculturas 
y en cuadros. Son el mejor 
para una casa cristiana. 
adorno 
Suscríbase al DIARIO DE t A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ara dan 
" E L MODERNO C U B A W 
Obispo, 51. 
Se aproxima la festividad dfc San 
Antonio; el milagroso santo de Pa-
dua, abogado del matrimonio y de las 
causas difíciles y con tal motivo, si-
ría, con el señor Salvador Solís y 
:u!a3?Z,J4Tador So l íLy ^1Xare5l ! í i e í o ^ p o r i u e endurece l a ' s u p e r l ^ 
cíe de la tierra del tiesto, y las rai-
ces no reciben aire. E n este caso el 
remedio se reduce a remover la tie-
r r a . — E l calzado "Ussía" modelo p?*-
ra señora y señorita y la forma "Ti-
tán" para caballeros es un cai¿ado 
de gran renombre que se halla en las 
principales peleterías. — Champion 
moya, obispo 108, tiene excelentes 
bastones de caña de rotín y de made- j 
ra fina con puños de oro y de plata, 
muy oportunos para regalar a un An-
tonio . 
ESTRATAGEMA. —Un expendedor 
de carne quo tenía un espejo puesto 
a un lado del despacho. 
— ¿Para qué. esto? le preguntaron, 
y él dijo: 
—Porque cuando llega una criada a 
comprar carne, se mira al espejo, y 
mientras tanto no ve cómo van las 
Padre a m a n t ó i m o ' l i j a T n ^ h o g a r ' PesaS.-7En la ópera gran bazar de 
"eno de luto v tristeza i gahand 70, hay unos preciosos aba-
Reciban sus hijas, mis buenas ami-1 "icos de m o í a ^ i é n magníficos 
Eulalia, Marina, Ofelia v Dame- Para un r e g a l o . - E n la catalana, o 
Ja nu 8Íncero pésame) en particular, reilly 48, es buen negocio comprar el 
Tex-alumno Ricardo Alvarez. 
altt^ 61 íina<io una oracíón por su 
sabroso moscatel de Sitges, y toda 
L̂OS CARMELITAS D E L V E D A . 
CorlV9, fiesta soIemne al Sagrado 
raz6n de jegú costeada por una 
íersona devota. 
qn* tIas cl{ez, misa cantada con or-
p «a y sermón. Predicará el Rvdo. 
'•i0¿°Se Viceilte- Sg repartirán pre-
"osos recordatorios. 
6 mismo día, a las 9. será el 
clase de víveres finos. 
F R A S E D E L QUIJOTE.—No vamos 
a bodas, sino a rodear el mundo, y 
a tener dares y tomares con gigan-
tes, con endriagos y con vestiglos y 
a oír silbos, rubidos, gramidos y ba-
ladres; y aun todo eso fueran flores 
de cantueso, si no tuviéramos que 
entender con yangüeses y con moros 
encantados.—Cap. 5 2a. parte. 
E n la bomba, gran peletería de la 
manzana de g ó m e z , frente a Campoa-
mor, tienen el acreditado calzada 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
T H H CUBA CAITE SOGAR COKrORATIOM 
^ Tork, Junio, 11. 
*fla G-SOO acciono- ooraunofs rendidas ayor no ganaren 
uu-i. y en l.GOJ do lats preferidas babo )u utilidad de 
pimro éri 
punto en 
I ,A B O L S A 
'DeTa íotk, Junio, 11. - -
!o 4,Svalcr^ (Í* Tl1* 1Va11 Street Joarn i l de irs operadonos ayer «n el mere» 
'ons. en los restamos. oausO 
n,s da i* ]ri "Vanadium subieron c 
^ -Ubortad so repusieron." 
or cionto. El aumento dedl interés On 
poco efecto en la cotización de los va-
iiKinn hora. Los bo-
1",leVa *>rk, .juni 
BO f OS 
o, 11. Cotizaciones do ayer: 
fe : : : : : 
T^aog dpi 
r^?» del. 
i:*Um 1^*» Víctor^. *. * 
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' ' E l argentino tintineo del oro so. 
noro y timbrado'' ¡Aprieta consti-
pao! ¿Era oro de plata? No: era fal-
so; de baber sido oro de ley el tinti-
neo sería aurífero. De todas suer-
tes la poética idea está inspirada en 
''La fuerza del destino" y mucho» 
cumplen el suyo escribiendo mal. 
Para esto vinieron al mundo. 
"A donde ha ido a parar nuestro 
oro se ha preguntado una y otra vez 
sin que nadie", etc... . 
¿Pero quien se lo ha preguntado? 
Falta el sujeto; las gentes, el públi-
co, el pueblo, se han podido pregun-
tar eso, ya lo creo, mas si no se quie-
re determinar el preguntón, o los 
preguntones, se debe escribir: "nos 
hemos p^eg^lntaáo'^ 
" E l general Menocal procede con 
cautela, con mucha prudencia, por 
creer que una conducta suya antici-
pada sería aventurada." ¡Ay, por 
Dios! ¿Cómo se podrán anticipar laa 
conductas E n Jaruco no lo sabemos: 
¿Lo sabéis en la Cidra, Sacristán?^ 
Si lo sabes dímelo: te lo agradeceré 
mucho porque me convendría ade-
lantar una que tengo retrasadilla. 
Y sigue—el mismo, ensañándose 
con el Presidente por medio del mal 
estilo literario: "Creyeron que esa 
Indecisión del presidente de la Re-
público obedecía a versatibilidad. 
¡Hombre de Dios!, ni tanto: con 
versatilidad basta. Lo demás es va-
near al divino botón, como dice un 
curro vecino mío, que fué soldado y 
desertor y ahora echa pestes contra 
los que no lo fusilaron. 
Cuando le oigo blasfemar yo tam. 
bién las echo. 
¡Hasta pronto, chico! 
L a Beata de Jaruco. 
"Don Fulano de Tal les ha abierto 
los brazos a los unionistas." 
1 ¿De quién o de quiénes eran los, 
brazos? 
De los unionistas: 
do de Don Fulano 
el compañero, (mío 
beata) "Don Fulano ha abierto sus 
brazos a los unionistas". Escrito así 
no habría confusión hraceral. 
sí hubiesen si-
habría escrito 
no porque soy 
"Las balas no le tienen respeto al , 
puno a la inmunidad legislatiTa''. Us- | 
ted sí que no tiene respeto al idio-
ma. Además: la inmunidad no es le-
gislativa, es parlamentaria: hay hom-
bres que legislan, que aconsejan o 
dictan leyes y no son inmunes aun-
que sí legisladores: el parlamento 
aprueba o desaprueba esas leyes y los 
miembros del parlamento que sancio-
na lo que un legislador presenta, 
esos son inmunes aunque mal hecho 
según mi opinión. 
Legislatura, es el período en que 
están funcionando las Cámaras, y así 
Mercado Pecuario 
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L A V E N T A E N PIE 
Los precios qu© rigen en los corrales 
«on los siguientes: 
Vacuno, de 14 1|2 a 15 o]4 centavos. 
Los cerdos se venden de 2? a 26 cts. 
E l ganado lanar de 22 a 25 centavos. 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
Las reses beneficiadas en esta Matade-
ro se ectizan a Jos siguientes precios; 
Vacuno, a 52 centavoc (precoio oficial) 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 70 a ¿K) centavos. 




M A T A D E R O INDUSTUTAIi 
L a s reses beneficTirlas *n este ma-
tadero s© cotlwin a los sl.Tucntes pre-
cios 
Vacuno, de 52 centavos (precio ofl-
tlal). 
Vacuno a 52 centavos (Precio oficial) 
Cerda, de 70 a 80 centavos. ; 
Lanar, de 70 a 90 centavos. 




Entradas de ganado. 
Hoy no llegS expedición Plgunn ¿e ga-
nado. Se espera mañana un tren de 
Oriente que trae un magnífico lote da 
ganado vacuno para ia casa Lykes Bros. 
Varias cotizaciones 
. ARTAS 
Se cotizan de 50 a 00 pesos la tone-
lada. 
HUESOS 
Se pagan do 75 a .SO centavos quintal. 
Hay abundante existsneia. 
14 a 16 pesos quintol 
CRIS I5S 
Se venden actnaltntínte en nlaza de 
CANILLAS 
Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada. 
SEEC 
El sebo rerlno o de primera clase ss 
cotiza de 16 a 1S pesos quintal y el de 
segunda envasado en barrilés de lo a lü. 
TANCAJE 
So paga por tonelada de SO a 100 p »-
sos según calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 pe-
sos la tonelada, reali/.ándose a este pre-
cio bastantes operaciones. 
PEZUÑAS 
Se venden de 70 a 75 ctá. el quintal. 
15 
R t h l W . l t h T O 
PARA LA5VELADAÓ DE LA 
OPERA, GALZE 5U5 PIES C0H 
EL nODELO MAS 5UnTU050 
G R & A O I O f Í É 6 £ n T I 5 U P L A T A , 
O D O , R A 6 O b L A h G O , A Z U L r R O 5 A D 0 
L A 
MEiROADALy Go. 0 B I 5 P 0 Y GUBA 
D E M O S T R A R E M O 
V E N D E M O . 
F í j e s e b i e n e n l o s p r e c i o s y d e s 
p u é s V i s í t e n o s . T e n e m o s l a 
s e g u r i d a d q u e s e a s o m b r a r á . 
L A m n , JÍEPTU^O 3S 
6 MIL FORMAS D E S0MBEEE.0S 
Formas de sombreros a . 
Formas de sombreros, a 
Formas de sombreros a . 
Formas de tagal negras a 
Formas de tagal, colores a 
Formas negras, uniforme 
Formas negras, finas . 
Formas negras, modelos . 
Formas paja Italia . 
Formas paja Italia . 













Tocas Negras y Color 
Tocas Tagal fino . . 
1.50 
2.00 
Pamelas de Niña . 
Sombreritos de Niña 
1.50 
2.00 
Sombreros Adornados para 
Niña 2.50 
FlorcS casi regaladas. 
L A MIMI, NEPTUNO 38. 
SOMBREROS ADORNADOS 
(Fíjese en nuestros precios y usled 
pregonará la liquidación de 
«La Mimí.» 
Adornados de paja , . 
Adornados de paja fina, 
Adornados de paja . . . 
Adornados, Modelos 
Lisire, adornado 
Lisire, modelo . 
Paja Italia . . . 
Paja Mayina. . 
Paja Pamelas . 
Paja, Modelos . 
Sombreros de tul fino . * . 
Sombreros de Chifón . . . . 
Sombreros de Velo . , • , . 
Sombreros Cbantily, negro . . 
Sombreros Cbantilly, mode-
los . . . . . 
Sombreros Georgett . . . . 
Sombreros Georgett, Mode-
los 
Sombreros Georgett. d© luto 
Sombreros Modelo, de luto . 
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P r u e b e l a S i d r a L A A L D E A N A OHICOS HffORTASKiRSSí Sánchez Solana y Ca. s. caf * Jffídos W.-Hahna. 
Meditaciones de un periodista 
(Por FRANCISCO ELGUEBOO 
f » REMORDIMIENTO. 
E l ñnleo crimen que 
¡Dios no perdona es «• 
«niddio, porqne es e» 
único Incapaz de re-
mordimientos. 
Shakespeare. 
Aay también un pin^ülnisn.o perio-
AKÜco qno consiste en escribir v u 
iwnwar acerca de las cosas mas se-
rias pero coa un desplante, un ape-
rnó y un énfasis que hacen cic;er a 
los modregos son tales alardes Hijos 
del estudio más profundo. . 
Los positivistas en este paitlcvuar 
ce lucen. Han abandonado por cena: 
pleto en el o r l e i u W u t o , y cuando 
se meten a estudiar la mo:ax y la 
psicología, sin tener paia nada en 
cuenta ni el legislador Superno ni la 
existencia de la alma humana-, suelea 
haoer confusiones tan lamentables 
como aquella de un lenguaje hano, 
de Imaginación e inteligencia, invo-
lucrando la una con la otra. 
Soy el primero en reconocer la 
clara Inteligencia y el buen estao del 
Dr M, Flores, que en el día de boy 
(25 de Abril de 1920) ha publicado en 
un gran periódico mejicano, un a i -
ticnlo sobre el "RBMORDIMIBNl O , 
acabando por negar su existencia, 
porque dice no ha llegado a descu-
brirlo y seguramente tampoco a sen-
tir su aguijón. 
Comienza el artículo con estas pa-
labras: ' ' A la imaginación de la ge. 
neralldad de las gentes el remordí-
miento se presenta con las formas 
más terroríficas y atormentadoras. 
E n medio contiene como única par-
te sustancial, es decir como meolio, 
estas otras proposiciones: 
^S! el remordimiento fuera así no 
habría castigo mejor y más cruel 
expiación para el crimen. L a obsei-
ración cotidiana nos demuestra dos 
cosas: que el remordimiento no es 
tan cruel y es tan solo pasajero y 
otra peor, que es una rara excepción 
¡ y ni por asomos una regla general". 
E l final del artículo bien mezqui-
no y superficial, contiene estos dos 
parrafeJos: 
**Ante estos ejemplos se llega a la 
conclusión de que el remordimiento 
es un mito, UlíA PUBA FICCIOIí D E 
LOS MORALISTAS". 
'«Si el remordimiento fuera una 
realidad tan cruel como se supone, 
hace ya buen tiempo que el delito y el 
crimen hubieran desaparecido del 
ha» de la tierra''. 
Como decíamos, hemos tenido y se-
guimos teniendo al Dr . Flores por 
nn periodista ingenioso, por escritor 
ameno, y en ciertas' materias hasta 
por observador original pero, sin em-
bargo, no nos sorprende su ligereza 
y su ignorancia al atribuir a l rulgo 
de las gentes una de las especies psi-
cológicas que más ha arraigado en el 
criterio de lahumanidad, n i la facil i-
dad con que se contradice al tener 
primero el remordimiento como mal 
postttro, AUNQUE RARO T MODE-
RADO, y llamarlo después MITO Y 
PURA. F I C C I O N D E LOS MORALIS-
TAS^ 
No nos sorprende esto, decimos. 
i 
O c u r r e , a l g u n a s • c e e s , 
u s á n d o s e e l t e l é f o n o , 
q u e , a l l l a m a r s e a u n 
n ú m e r o , l a c o n e x i ó n n o 
s e ^ s t a b l e c e d e m o m e n -
t o ; s i n e m b a r g o , e l te -
l é f o n o e s t á b u e n o . E n 
estos c a s o s , c u e l g u e e l 
r e c e p t o r , e s p e r e m e d i o 
m i n u t o y r e p i t a l a l l a -
m a d a ; r a r a v e z d e j a d e 
o b t e n e r s e d e este m o d o 
e l n ú m e r o d e s e a d o . 
S i s e d e j a e l r e c e p t o r 
d e s c o l g a d o , s m u s a r s e 
e l T e l é f o n o , es c a u s a 
d e q u e se i n t e r r u m p a e l 
s e r v i c i o . 
porque no culpamos de ello al claro 
talento del Dr . sino solo a su positi-
Tismo, a su falta de lecturas serias 
y al atolondramiento de buena par-
te de los periodistas. 
De veras es curioso saber que una 
de las pocas cosas en que ha creido 
unánimemente la humanidad es en los 
remordimientos y entre el común 
sentir de todos los hombres y de los 
pueblos todos, y hasta de los filóso- j 
fos y pensadores más conspicuos de l 
todos los tiempos, y entre e l ingenio I 
claro y agudo pero singular de n ú e s - j 
tro Doctor, opto por aquel criterio | 
de certidumbre. 
Para nosotros los creyentes no» | 
basta lo que dicen las «agradas le- ( 
tras, pero hasta un positivista obser* : 
vador debieran tenerlas, acerca delv 
particular, como documento humano | 
muy digno de estudio. . 
Los Salmos, Je remías , Miqueas, los , 
Macabeos, los Proverbios etc. están 
llenos de sentencias que pintan el 
remordimiento como la sombra dol 
pecado, su abandono del alma, como 
como el abandono de Dios. 
David decía en uno de sus himnos 
inmortales:, ^Peccatum meus contra 
me est semper;" m i pecado' cfcita 
siempre contra m í " . 
E l último de los citados libios oi-
vinos dice: -PECCATORES P^RSE 
QUITUR MALUM (XI I I -21 ) . L l niúl 
persigue a los pecadoi es. 
En uno de los i i l r o s c'e Ijs M a i a -
beos es tán expresados con viveza y 
fuerza los remodimitíutos de n-
tioco. 
Según Cornelio A . Lapide cuand-j 
el Salvador dijo a 'jan Pablo: ''que 
terrible es para ti pisotear e* ukuI-
jón*', se refer ía a sus remor l i n'.en-
tos. 
Los Padres de la. Iglesia desdi San 
Ambrosio a San Bernardo, contii^eu 
la repetición de doctrinas y de sen. 
tondas en que pintan el remordi-
miento como un castigo FRECUEN-
T E del culpable, y un emisario del 
cielo. 
San Ambrosio dice a Caín: no es la 
voz de Abel la que te acusa : es tu 
culpa. 
^ííadie—dice en otra parte—puede 
N o s e d e j e v e n c e r . 
E c h e l e g a s o l i n a a l a m á q u i n a . 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
R e v e r d e c e n l a e d a d , h a c e n r e n a c e r 
e l v i g o r f í s i c o , l a s e n e r g í a s c o r p o r a l e s . 
S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
sustraerse al remordimiento-.a este 
azote de la conciencia, inseparable 
del delito como dos presidiarlos en-
cadenados. (Tesoros de Cornelio A . 
Lapide vol. 42, p. 504). 
San Bernardo dice en su magnifi-
ca 'elocuencia: *<La conciencia me 
acusa, la memoria es el juez, el de-
lito es cárcel y el temor suplicio". 
Desde Sócrates los filósofos paga-
nos creyeron en el remordimiento co-
mo un castigo providencial y común, 
y en la literatura griega, por ejemplo 
«n Orestes, esa pasión tenebrosa en 
los paganos, tiene gritos desgarra-
dores . 
Plutarco dice: 'Facinerosa con-
ciencia In anima Instar est ulcerls 
In corpore—La conciencia del crimi-
nal es semejante a las úlceras del 
leproso. 
E n medio de los placeresa, agrega 
el fllósomo, el pecador süfre y, pasa-
do el placer, sufre más . 
E n los místicos españoles encon-
traríamos tantas citas pradilocuentes 
que no sabríamos cuál elegir y cree 
mos que alguno de ellos en quien di-
ce: ' J l i REMORDIMIENTO ES E L 
PULSO DEL A L M A . Cuando él late, 
todavía ésta v i r e ; cuando cesa de la-
t i r ella muere. 
Recordamos muchas citas de mo-
dernos, y tal vez positivistas, que no 
hacemos valer por falta de tiempo 
para evacuarlas, y muchas de las 
personas visitadoras de prisiones co-
mo el Dr. Raer (1) han encontrado 
el remordimiento entre los presdia-
rios con verdadetra frecuencia. 
Pero los lugares citados nos bas-
tarán para demostrar a Jos lectores 
que la humanidad, siempre la misma, 
el azote del remordimiento, y la lite-
ratura española, y otras, se hallan 
llenas de sentencias como la que 
constituye el pensamiento de la so-
berbia décima de Núñez de Arce que 
parece se la dictó Calderón al oído; 
(1) Lo cita Da. Concepción Are-
nal en "E l Visitador del Preso". No 
existir y existe muchas veces sin el 
arrepentimiento. E l primero puede 
segundo. 
Conciencia nunca dormida. 
Mudo y pertinaz testigo 
Que no dejas sin castigo 
Ningún crimen en la vida, 
La ley calla, el mundo olvida 
Mas ¿quién sacude tu yugo 
A l Sumo Hacedor le plugo 
Que a solas con el pecado, 
Fueras tú para el culpado 
Delator, juez y verdugo! 
E l Doctor Flores asegura haber ,xS-
to muchos criminales tranquilos que 
no se acuerdan de sus faltas y que 
si las traen a la memoria, no las 
abominan. 
Cierto es que el vicio inveterado 
embota muchas conciencias, sobre to-
do cuando la pasión domina el al-
ma, pero en la reflexión de la solt-
dad y del silencio, pñuc ipa imen te sf 
la verdad se presenta al criminal coi" 
viveza y energía, muy pocas almas ha 
brá que el remordimiento no sacuda 
y que el dolor no empape en lági l . 
mas. (2) 
(2) Yo oia decir una vez a un gran 
predicador: 'Si la humanidad toda 
asistiese a unos ejercicios, toda se 
convertiría- La enorme dificultad 
consiste en la perseverancia" 
7d.-10. 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de Cuba 
(FuadwU m el afio de IS&t) 
MEMBERS AMERICAN BANKERS ASSOOATION 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u í a r n ú m e r o s 8 1 y 8 3 
H A B A N A 
C*ptal F A G A I S . • r * • ^ v w . v v . , , | 8.00Ojd(MMto 
Foado de Keterra n «4w0.000.00 
Aatíra • » «1 ée Diciembre IMf . . . . . . . . . . , , , € . , . » 146.787.M9.01 
1 
Bate Banco—que «s «l más antiguo de Cuba—realiaa •ed» clase do operaciones banearini 
f proporciona las mayores íasilidades a eus clientes. 
Admito depósitos en custodia, en Cuenta Corriente y d© Ahorro, abonando por éstas un ia> 
íijo de 3 por ciento anual, liquidable cada doe mese». 
Expido giros y cartas circulares de crédito sobre ¿odas laa plazas comeroiaies del paío y 
tal extranjero, dando tlpoo muy rentajosos, especialmente para la» d© Blepaña, Islas Baleare* y 
O&narlu. { 
Arrienda Cajas de Seguridad reservadas para uso privado, cobrando por ellas dead© clnoe 
petee en adolaat©. según tamaño. 
Tien© OCHENTA Sucursales y gran número d© Agpndas distribuidas ©n ©1 territorio de la 
Repllblica, por mediadún de las cuales puede prestar toda clase de servicios bancarios. 
Ofrece grande* y beneficiosa» comodidades, en su bien n«oatado departamento de cobro», a 
lo» particulares, comerciantes e indu»trlale». 
E l Dr. Flores no ha asistido segu-
ramente a los ejercicios espirituales 
de presos y de soldados, n i a las mi-
siones populares que en tantas par-
tes, y gracias a Dios, suelen predi-
car los religiosos. 
E l remordimiento en el orden mo-
ral es como esa tendencia fisiológica 
que tiene la naturaleza animada, a 
recobrar la salud. Podrá no aparecer 
y entonces la medicina es impotente, 
pero muchas veces existe y enton-
ces la medicina puede obtener a l i -
vios perceptibles y hasta curaciones 
radicales. 
En estas épocas en que la fe falta, 
^ mal terrible de que tiene gran cuipa 
el positivismo, sin duda que los i c -
mordimientos empiezan a escaseat 
porque naturalmente la viveza del 
sentido moral, que sin la fe se va 
perdiendo, es una de las causas que 
los produce o estimula; pero, sin em-
bargo, en esta misma población de 
la Habana en que hay menos íervor 
religioso en Médico en que el fa. 
natismo está muy lejos del tempeia-
mento nacional, hemos visto mul t i tu-
des inmensas y cárceles numerosas, 
conmoverse profundamente a la vovs 
de muchos misioneros, del actual 
Obispo de Veracruz verbi-gratia, y 
en m i l corazones que parecían em-
pedernidos, ha brotado el remordi-
miento providencial con su séquito 
de arrepentimiento y dé lágr imas . 
Muchas de esas tranquilidades de 
que habla el buen doctor, son apa-
rentes, muchas son como una especie 
de catalepsia que se sacude y desa-
parece, o con un remedio enérgicu o 
con una simple gota de agua, peí o ei 
remordimiento que vió Shakespeare 
en el iondo de cada corazón himano» 
existe en estado de salud, y por cier -
to que ese torcedor honra a la UrUii-
raleza humana, que acabar ía por btr 
la de la bestia si no üiipiese conocer 
su propio mal, meditar en él severa-
mente y dolerse de haberle dado aco-
gida. 
E l Conde de Maistre era un gran 
caballero, su vida no tiene manchas 
como su inteligencia no tiene som-
bras y, sin embargo, él decía que no 
podía entrar dentro de su propio co-
razón sin sentir asco y, sin duda, 
que" muchas veces ese carác te r tan 
generoso y levantado, experimentó 
el remordimiento. 
Nosotros sin lisonja, como sin no-
nía, tenemos al Dr. Flores como a 
un hombre de bien, pero exam'n^se 
a si mismo, escudriñe los pliegues y 
repliegues ¿ e su conciencia, y t endrá 
que confesar el hecho le que en cu - i 
da honrada ha experimentado muchas 
veces el remordimiento. 
E l dice que si este fuera como se 
le pinta, no habr ía crimen so ore el 
haz de la tierra, y tal es el mayor de 
los errores que contiene el fauiociü 
a r t í cu lo . 
Si el remordimiento estuviera solo, 
así ser ía ; pero desgraciadamente no 
siempre es parte a extirpar la pación 
interior, la seducción de fuera, la de-
bilidad innata, y esas causas llegan 
a ahogarle o adormecerla. Sin em-
bargo, es poderoso aliciente del bien. 
A P R E N D A 
Por Correspondericia: T A Q U I G R A -
F I A , M E C A N O G R A F I A , O R T O G R A -
F I A , A R I T M E T I C A , T E N E D U R I A D E 
L I B R O S , I N G L E S . Usted p o d r á apren-
der en los ratos de ocio. Usted apren-
d e r á algo p r á c t i c o , positivo, y es tará 
preparado p a r a disfrutar de l a bri -
llante p o s i c i ó n reservada a los inteli-
gentes, a los triunfadores. S e a uno de 
ellos. 
Nuestro departamento de E N S E -
Ñ A N Z A P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
e s t á atendido por profesores pacien-
tes y tenaces, que prestan a l alumno 
l a m á s cuidadosa a t e n c i ó n , hasta en-
tregarles su diploma. 
E s c r í b a n o s y le enviaremos cuantos 
detalles e informes solicite. 
Academia " R O Y A L , " S a n M i g u e l 
86-88. T e l é f o n o A-6320. H a b a n a . 
C. 5039 alt. 10 t - l l 4d-13. 
D E 
se tnpititoriHiTo 
S A N A H 0 G 0 'kePUfh' «o» ei. 
DJ.flíRT) 
¡As í estaba yo! 
Flaco, d e s m e j o r a d o , 
s i e m p r e f a t i g a d o , a h o g á n d o m e . ^ 
T o m é 
y d e s a p a r e c i ó e f a s m a . 
M e a l i v i é a las p r i m e r a s c u c h a r a d a s , s i g u i ó la mejoría 
y m e c u r é e n c o r t o plazo. 
S> wnilB m todas las boticas. Depósito: EL CRISOL, Neptunc y Manrip, 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
$1.20 
IITEKATURA SELECTA DE 
AUTORES CONTEMPORANEOS 
ÜLTEMAS NOVI13L.AS R E C I B I D A S 
•MARTINEJZ SUJERRA (GREGO-
RIO.)—Cartas a las mujeres 
España. Sobre la educación 
femenina, Nueva edición. 1 to-
mo . . . . . . 
E C A D E QITEIROS.-Cuentós." 
Contiene: Singularidades de 
urtia muchaehita rubia. — Un 
poeta íilrijco.—En el molino.— 
Civilización.—El tesoro.—Fray 
Genebro.—Adán y Eva en el 
Paraíso —Da nodriza.—El di-
funto.—José Mathias.—La per-
fección.—El suave milagro. 1 
tomo 
M A R K T W A I N . — Narraciones 
humorísticas. Versión castella-
na. 1 tomo. . . . 
•A V E N T U R A S D E L DKTíjCTIVB 
R O S - K O P F -Aventuras policia-
cas. 1 tomo. . . 
J O S E MAS.—La Bruja.' "Novela" 
que bien pudiera ser historia 
üe la famosa Bruja de Sevilla. 
Nueva edición. 1 tomo. . . 
J O S E MAS.—La estrolla de L", 
Giralda. Preciosa novela de 
costumbres sevillanas. 1 tomo, 
E M I L I O B O B A D I L L A . — E n la 
noche dormida. Noveli. Nue-
Ta edición. 1 tomo 
G U S T A V O F L A U B E . i T . - M a d a -
ma Bovary Preciosa r.ovela. 
1 tomo 
P E D R O B B N O I T . - P o r don Car-
los. Novela histórica. 1 tomo. 
A N G E L GAN1VET.—Hesopllaclón 
'̂e sus mejores páginas, por 
José Mercadal, con un prólogo 
de Cristóbal de Castro. 1 tomo. 
AMADO ÑERVO — E l diamante 
de l a -inquietud. Novelas cor-
tas. 1 tomo. . . . . . . . . $0.SO 
LEOPOLDO: L E G O N E S . - L tas 
montañas del oro.—Poemas en 
tres ciclos y dos reposorios 
con un juicio de Rubén Darío. 
1 tomo $1.00 
J U L I O H E R R E R A R B I S S I G -
Las pascuas €«1 tiempo. Pre-
cioso libro de poesías en el 
que el insigne poeta urugua-
yo imprime un nuevo derrotero 
a la poesía de América 1 to-
mo $0.60 
RAMON D E L V A L L E I N C L A X . 
— E l pasajero. Claves líricas. 
1 tomo |0.70 
ANTONIO D E HOYOS Y V I -
N E N T . — L a s lobas de Arrabal 
Novela. 1 tomo $1.00 
V I C E N T E P L A MOMPO.-Por 
Pascua Florida. Novela de cos-
tumbres. 1 tomo «1.00 
CUENTOS TURCOS.— Narracio-
nes populares de Oriente. 1 
tomo $0.50 
AZORIN ( J O S E M A R T I N E Z 
RUIZ )—Fantasías y devaneos. 
Política, Literatura, Naturale-
za. 1 tomo, rústica $1.00 
E N R I Q U E F E D E R I C O A M I E L . — 
Diario íntimo. Nueva edición. 
1 tomo $1.00 
R E Y E S H U E R T A S { A . ) - L o s 
humildes senderos. Novela de 
costumbres de Estr^madura 1 
tomo $1.00 
JUAN l y Y V R A P . —Menorías de 
un eunuco. Episodios de los 
harenes turcos. Versión cas-
tellana. 1 tomo $0.80 
WILLY.—His tor ia sombría.—No-
vela. 1 tomo $0.80 
TTILLY^-Ginet te , la Soñadora. 
Novela. 1 tomo , $0.80 
C A R L O S C H A B A U L T - E l triun-
fo Afrodita. Novela. 1 to-
mo 
MAURICIO L E B L A N C — L a ' isla" 
de los treinta ataúdes .Nove-
la de aventuras do Arsenio 
Lupín, 1 tomo. . 
A L V A R O RETANA.-Onrrito 'cí 
Ansioso. Novela, i tomo 
ANTONIO D E TRUEBA.-Solec* 
ción de trabajos im prosa y 
verso, con un prólogo de don 
Carmelo Echegaray. 1 tomo, 
cartoné 
F R A N K TVEDEKIND • -Despertar 
de primavera. Tragedia infan-
til tradíucida del aloiuán, por 
Manuel Pedroso. 1 tomo. . . 
TOMAS M O R A L E S . - L a s rosas 
de Hércules. , Preciosa colec-
ción de poesías. 1 tomo, rÚ8-i 
tica 
CITA Ti L K ^ 3 A U D E LA IR E. - El 
Spleen de París l'oema en 
prosa. Traducción y prólogo 
de José Francés. 1 tomo. . . 
J O S E ZORRILLA.—Cantos del 
trovador. Colección de leyen-
das y tradiciones históricas en 
verso. 1 tomo 
B . DANGENNBS. - L a mujer mo-
derna Lo que toda mujer mo-
derna debe saber. Conferen-
cias de feminismo práctico. • 
R O D R I G U E Z MARIX (FRANS 
CISCO.)—Un millar de voces 
castizas y bien autorizadas (]u,e 
piden lugar en nuestro líbico. 
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